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صخلم 
ABSTRAK 
 حتفلا ةروس في اىدئاوفو ةديزبؼا لاعفلأا
(Kajian Morfologis tentang kata kerja yang memiliki tambahan dan faedahnya dalam surat Al-
Fath) 
Kata Kunci : Af’alul mazidah, faedah dan surat Al-fath 
Fokus permasalahan dalam surat ini adalah : 1) Apa macam-macam fi’il mazid dalam surat Al-
Fath ? 2) Apa faedah fi’il yang terdapat dalam surat Al-Fath ? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui macam-macam fi’il mazid dan faedahnya
dalam surat Al-Fath. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang fi’il mazid yang merupakan bagian dari
ilmu shorof. Fi’il mazid yaitu fi’il atau kerja yang terdapat tambahan huruf selain huruf aslinya
yang memiliki faedah yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan kata didalam kalimat, dan
dalam hal ini penulis meneliti tentang fi’il mazid yang terdapat dalam surat Al-Fath, untuk 
mengetahui faedah dari penggunaan fi’il-fi’il mazid dalam surat tersebut. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun hasil penelitian tentang fi’il mazid didalam surat Al-Fath ini menunjukan bahwa : 
1. Macam-macam fi’il mazid dalam surat Al-Fath ada tiga macam yaitu Fi”il mazid bi
harfin, Fi’il mazid bi harfaini, Fi’il mazid bi tsalatsati ahrafin.
2. Faedah Fi’il mazid yang terdapat dalam surat Al-Fath ada 8 macam faedah diantaranya
yaitu, At-ta’diyah, Al-ittikhad, Musyarokah, At-tolab, Al-Mubalaghoh, Ashoiruroh,
Ikhtiyarul hikayah.
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  الأول الفصل
  ت البحثاأساسي
 مقدمة .أ 
اللغة ىي ألفاظ يعبركل قوم عن اغراضهم، وتعد اللغة إحدى وسائل التافهم بتُ الناس 
داخل المجتمع، ولكل بؾتمع لغة خاصة واللغة ىي اتفاق بتُ البشر في المجموعات مثل العرب 
 ٔة.ندونيسي يستخدم اللغة الإندنسيتخدمون اللغة العربية، والشعب الإالذي يس
اللغة العربية إحدى اللغات التى  اللغة العربية ىي اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم.   
تستعملها العرب وابؼسلمون في حياتهم. وىي أفضل اللغات لأنها لغة القرآن والعقيدة 
 يةوىذا لأن اللغة العرب .ٕٕذَۡؼِمهُٕ ٌَ إََِّآ أَََضۡنََُٰ ُّ لُۡشَءَٰ ًَا َػَشتِّّٛٗ ا نَّؼَهَُّكۡى والشريعة، كما قال تعالى: 
عها وأكثارىا تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فأنزل أشرف أفصح اللغات وأبينها وأوس
الكتاب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف ابؼلائكة. ىى مفتاح للتعمق في 
لذا لا يدكن التفريق بتُ  علوم الدين الاسلامى لأن أكثر الكتب لإسلامية مكتوبة بالعربية.
القطان: لا يحل لأحد  الإسالام واللغة العربية. وقد قال الإمام بؾاىد الشيخ ابػليل مناع
 ٖيؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذالم يكن عابؼا باللغة العربية.
صيغ  بطعلوم اللغة العربية، لأن عليو ابؼعّول في ضالصرف لو مكان عظيم وأىّم  
 ا والعلم بابعموع القياسّية والسماعية والشاّذة ومعرفةبؽ بةسالكلم، ومعرفة تصغتَىا والن
                                                          
  1 )، ص : ٜٜٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية:  جامع الدروس ابعزء الأولمصطفى الغلاييتٌ،  7
  2 )ٕالقرآن الكريم في سورة يوسف (
  3 ٖٖ(بيورت: دار افكٍر،دن)، ص:علوم القرآن،  فيمباحث مناع القطان،  
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ما يعتًي الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال وغتَ ذالك من الأصول التي يجب على   
قع فيها كثتَ من ابؼتأدبتُ، الذين لا حّظ تخطاء الأوقوع كل أديب وعالم أن يعرفها، خشية 
  ٗم من ىذا العلم ابعليل النافع.بؽ
 الصرف الكلمات مأخوذة من مادة (ص ر ف) فإنو يفيد في معرفة علم الصرف. 
 عن نفس فانصرف، وصارف صرفا يصرفو صرفو ٘وجهو. عن الشيء رد لغة بدعتٌ الصرف
 فيو، استمعوا عن ابؼكان الذي رجعوا أي ،انصرفوا ثم :تعالى وقولو عنو. الشيء، صرفها
 على بؾازاة الله أضلهم أي ،الله قلوبهم صرفبظعوا.  بفا بشيء العمل عن انصرفوا وقيل:
حوال أعلم اللغة بأنو الذي تعرف بو  ثم يأتي معتٌ الصرف اصطلاحا ٙذلك. إلى وما فعلهم.
الكلمة، وصرفها على وجوه شيء بؼعان بـتلفة، وقد يكون ىذا التغيتَ في ىذه البنية إما  ةبني
  ٚلسبب لفظي.
القرآن ىو كلام الله ابؼعجز، ابؼنّزل على خاتم الأنبياء وابؼرسلتُ، بواسطة الأمتُ جبريل عليو   
السلام ابؼكتوب في ابؼصاحف، ابؼنقول إلينا بالتواتر، ابؼتعّبد بتلاوتو، ابؼبدوء بسورة الفابرة، 
 لمتقتُ،ل ودستورا ىدى ليكون فيو لاشك الذى القرآن أنزل لقد ٛوابؼختتم بسورة الناس.
 البقرة سورة الكريم القرآن في تعالى الله قال القرآن كما يفهمو لابّد على ابؼتقتُ بدا أن ولذلك
                                                          
  4 ٚ)، ص : ٜٜٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية:  جامع الدروس ابعزء الأولمصطفى الغلاييتٌ،  
  5 ۱۱ص :  ، الصرف التعليميبؿمود سليمان ياقوت،  
  6 ۹ٛ۱،ص. ۹ج. ه.)ٗ۱ٗ۱صادر، ، (بتَوت : دار ، لسان العربابن منظور 
  7 ٕ۲ص :  )ٕٕٔٓبو الدار العربية للكتابة، (مكت بؼرجع في التعليم اللغة وتعليمهااحسن شحاتة، مروان السمان،   
  8 ٛم) ص:ٖٕٓٓ(بيورت: دار الكتب الاسلامية،  التبيان في علوم القرآنمحمد على الصبتٍ،  
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َسَصۡلََُٰ ُٓ ۡى ُُِٚفمُٕ ٌَ ِنَك ٱۡنِكرََٰ ُة َلَ َس ۡٚ َةَۛ فِٛ َِّۛ  ُْذّٗ ٖ نِّ ۡه ًُ رَِّمٛ ٍَ ٱنَِّزٚ ٍَ ُٚۡؤِي ُٕ ٌَ تِٱۡنغَ ۡٛ ِة  َٔ ُِٚمٛ ًُ ٕ ٌَ ٱنصَّ هَ َٰٕ ج َ َٔ ِي ًَّ ا ذ
  ٜ.  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ ُٚۡؤِي ُٕ ٌَ تِ ًَ ا ٓأَُِضَل إِنَ ۡٛ َك  َٔ َيا ٓأَُِضَل ِيٍ لَۡثِهَك  َٔ تِٱۡلِۡٓخَشج ِ ُْۡى ُٕٚلِ ُٕ  ٌَ
 تسعةسورة مدنية وعدد أيآتو  في التحليلي البحث ىذا في ااختيار  الباحثة وضعت لقد
وعشرون آيات، وبظيت ىذه السورة الكرمة " الفتح" وىي تعتٌ بجانب التشريع شأن سائر 
السور ابؼدنية التي تعافً الأسس التشريعية في ابؼعاملات، والعبادات، والأخلاق، والتوجية. 
ه وىو في طريق الى ابؼدينة، وىي من ابؼثاني، ٙ النبي محمد بعد صلح ابغديبية عام نزلت على
إََِّا فَرَۡحَُا نََك ، في ابعزء السادس والعشرين، بدأت بأسلوب قصتَ : ٛٗوترتيتبها في ابؼصحف 
 ٓٔنزلت بعد سورة ابعمعة. فَۡرحّٗ ا يُّ ثِٛ ُّٗ ا
الفتح من حيث صورىا الصرفية  وستبحث الباحثة الأفعال ابؼزيدة ابؼوجودة في سورة
 وفوائدىا.
 أسئلة البحث  . ب
     لإجابة عليها فهيلساسية التي سوف براول الباحثة من ابػلفيات السابقة، فالقضية الأ
  . ما أنواع الأفعال ابؼزيدة في سورة الفتح ؟ٔ
  . ما فوائد الأفعال ابؼزيدة في سورة الفتح ؟ٕ
 
                                                          
  9 ٗ-ٕالقرآن الكريم في سورة البقرة الأية  
  01 ۰۰ٕ)المجلد الثالث، ص: ٔٔ۰ٕ(صيدا بتَوت، ابؼكتبة العضرية :  التفاستَصفوة محمد على الصبتٍ،  
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 ج. أىداف البحث
  تحقيقها فكما يلي :لأّما الأىداف التي تسعى الباحثة من ىذا 
  . بؼعرفة أنواع الأفعال ابؼزيدة في سورة الفتحٔ
  . بؼعرفة فوائد الأفعال ابؼزيدة في سورة الفتحٕ
 د. أهمية البحث 
 الأهمية التي ستقدمها الباحثة من ىذا لتحقيق  ىي الأهمية النظرية والتطبقية.
  ية. الأهمية النظر ٔ
أ.للباحثة : زيادة ابؼعرفة في دراسة الصرفية خصوصا من ناحية الأفعال ابؼزيدة وترقية          
 اللغة العربية.    
ب. للقارئتُ : مساعدة على ابؼعرفة والفهم عن دراسة صرفية خصوصا من ناحية             
 الأفعال ابؼزيدة وتطبقيها في قراءة اللغة العربية في كل فنون منها.
  . الأهمية التطبقيةٕ
 أ. للجامعة : لزيادة الرسائل والبحوث في مكتبة كلية الآداب والعلوم والإنسانية              
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.
 ه. توضيح ابؼصطلحات  
 وضحت الباحثة ابؼصطلحات بؽذا البحث كما يلي :
 . الأفعال ابؼزيدة : ما كان بعض أحراف ماضية زائد على الأصل. وابؼزيد فيو قسمان: ٔ  
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 ف واحد، مثل :الثلاثي : وىو ما زيد على أحرف ماضية الثلاثي حر  مزيد فيو على   
 " .ر َف َغ َ"، أو ثلاثة احراف مثل" است َر َس َنك َ" أوحرفان، مثل "ا ِم َسل َ"أ َ   
 ومزيد فيو على الرباعي : وىو : ما زيد فيو على أحراف ماضية الأربعة الأصلية
 ". م َبق َحر َ" ، أوحرفان " ا َِلأ ََل حرف واحد مثل: "ت َ
  ابغكم والإعراب بصعا مطلقا.في رف عطف للجميع بتُ ابؼعطوف عليو. و : الواو حٕ
فَاعٌل    : . فوائد : فوائدبصع من فائدة ومعنها ما يستفاد من علم أو مال أو غتَه. مثلٖ
 فائدتو للمشاركة. وفائدة الوزن ىي اختار معرفة أصول الكلمة وبسييزىا من زوائدىا
الضمتَ والألف . ىا : تكىن ضمتَا للمؤنث تستعمل منصوبة ابؼوضع وبؾرورتو، فاىا ٗ
 علامة التأنيث.
. سورة الفتح : سورة الفتح ىذه سورة الكريدة مدينة نزلت على النبي محمد بعد صلح ٘
ه وىو في طريق الى ابؼدينة، وىي من ابؼثاني، وىي تعتٌ بجانب التشريع ٙ ابغديبية عام
ادات، شأن سائر السور ابؼدنية التي تعافً الأسس التشريعية في ابؼعاملات، والعب
، في ابعزء السادس والعشرين، وعدد ٛٗوالأخلاق، والتوجية، وترتيتبها في ابؼصحف 
نزلت بعد إََِّا فَرَۡحَُا نََك فَۡرحّٗ ا يُّ ثِٛ ُّٗ ا  وعشرون آيات بدأت بأسلوب قصتَ :  تسعأيآتو 
 سورة ابعمعة.
 و. حدود البحث
 الباحثة ىذا البحث، لتًكز في بحثها، وىي :  دحدو 
  . موضوع ىذا البحث، يركز في سورة الفتح كلها أي من أوبؽا إلى أختَىا.  ٔ
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. ىذا البحث يركز في دراسة الأفعال الثلاثية ابؼزيد فقط. ويكون من الفعل الثلاثي ابؼزيد ٕ
، ل  ع َإف َ، ل َع َنف َ، إ ِل َع َفت َ"  وبحرفتُ التي تأتي بوزن " إ ِل َع  ، ف َل َاع َ، ف َل َفع َبحرف التي تاتي بوزن " أ َ
إفعاّل" بزص  اِفَعوَعَل، افَعو َل، ،ل َفع َست َ" وبثلاثة أحرف التي تأتي بوزن "إ ِل َع  ف َ، ت َل َاع َف َت َ
 الأفعال ابؼزيدة في سورة الفتح. الباحثة فى ىذا البحث في أنواع وفوائدىا
 ز. الدراسة السابقة
يبحثها السابقون بأنواع  الدراسة السابقة ىي الدراسة التي تؤخذ من الباحثة السابقتُ      
بـتلفة وأشكل، وكانت فيها علاقة بتُ ىذا ابؼبحث وابؼباحث السابقتُ اما منا البيانات او 
 ابؼصادر أو النظر الأساسي أولأخر. الدراسة السابقة برت العنوان:
" للباحثة وحدنية، الرسالة العلمية، قسم  ." الأفعال ابؼزيدة ومعانها في السورة القصتَة۱
لتعلم اللغة العربية، كلية التًبية، ابعامع أنتسري بابقرمستُ. فقد بحث الفعل ابؼزيد ىو فعل ا
 الذي زيد علي حروفو الأصلية حرف، او اثنان، او ثثلاثة احروف من احراف الزيادة.
كتبها كرمة الألفينا من شعبة اللغة  "  . " الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا في السورة ابعزءعمٕ
وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل سوربيا،  كما كان من قبل   العربية
 يختلف بكلة ابؼعانهاؤ الفائدىا ويختلف من موضوع البحث.
" البحث من د.بضدي اصلاح الدين السيد  التحليل الدلالي للبنية الصرفية سورة الفتح . "ٖ
كلية الآدب والعلوم الإنسانية بجامعة "يب قسم اللغة ابؽدىد، الأستاذ أصول اللغة ابؼشارك ،  
 العربية .
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 الفصل الثاني
  الإطار النظري
في ىذا الباب قدمت الباحثة عن النظريات من أي كتب برتاج إليها الباحثة لأجل      
برليلها. يتضمن الباب على أربعة مباحث، منها مبحث عن علم الصرف، مبحث عن 
 فعال الثلاثية ابؼزيدة، مبحث عن سورة الفتح. الفعل، مبحث عن الأ
  مفهوم علم الصرف أ. الدبحث الأول :
 . مفهوم علم الصرف 1
  لفة.تصل الواحد إلى صيغ متعددة ليدل على معان بـعلم يبحث عن تغيتَ الأ       
: لا يقبل منو صرف ومن ذلك قوبؽم )ص ر ف(ة ابؼعجمة الصرف لغة مأخوذ من ابؼاد
وصرف الدىر حدثانو ونوائبو، والصريف اللبن  وقوبؽم : لأنو ليتصرف في الأمور،ولاعدل، 
ينصرف بو عن الضرع حارا إذا حلب، والصتَف ابؼتصرف في الأمور، والصتَفي الصراف من 
صرفها من جهة إلى جهة جنوبا وشمالا وصبا  ابؼصارفة، ومنو أيضا تصريف الرياح وىو
 ٔٔودبورا.
هو برويل الأصل الواحد إلى أمثلة بـتلفة بؼعان مقصودة لابرصل إلا وأما اصطلاحا ف      
 ٕٔبها كابظي الفاعل وابؼفعول واسم التفضيل  والتثنية وابعمع وإلى غتَ ذلك.
أما المحدثون فتَون : "أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى خذمة        
 ٖٔالنحوية، وكل دراسة من ىذا القبيل ىي الصرف ".العبارة وابعملة أو إلى اختلاف ابؼعاني 
                                                          
  11 ٜٛٔ،ص : ۹ه.)،ج. ٗ۱ٗ۱(بتَوت : دار صادر،  ، لسان العربابن منظور 
 ٕ، بؿاضرات مٌقاس علم الصرف،ص  : أبضد قٌرش  ٕٔ
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فتصريف الكلمة : ىو تغيتَ بنيتها مايعرض بؽا. وبؽذا التغيتَ أحكام كالصحة      
.وعلم الصرف ىو لم يبحث ٗٔ(علم التصريف أو الصّرف)والإعلال، ومعرفة ذلك كلو تسى
          ٘ٔتغيتَ. في بنية الكلمة من حيث بناؤىا ووزنها وما يطرأ على تركيبها من
 موضوع في علم الصرف  .٢
موضوع علم الصرف ىذا العلم يعتٍ ابؼفردات العربية، من حيث البحث عن كيفية   
صياغتها  لإفادة ابؼعتٌ، أو من حيث البحث عن أحوابؽا العارضة بؽا من صحة وإعلال 
دون ما عداهما، فابغرف وبكوهما. ابؼراد ابؼفردات العربية: الإسم ابؼمتكن، والفعل ابؼتصرف، 
 ٙٔبجميع أنواعو، والإسم ابؼبتٍ، والأفعالابعامدة، لايجري البحث عنها في علم الصرف.
 ب  الدبحث الثاني :مفهوم الفعل 
  . تعريف الأفعال1
الفعل ما دّل على معتٌ في نفسو مقتًن بزمن، فهو جزء منو، او الفعل كلمة تدّل 
  لة : كتب محمد المحاضرة،التي تدل.م(كتب) في ابعابغديث وزمنو. ومن ذلك كلمة  على
           ٚٔعلى حدث ىو (الكتابة)، وكانت تلك الكتابة في الزمن ابؼاضي.
                                                                                                                                                                     
  31  ٘ٛص.  ) ،ٛ۹۹۱(القاىرة :غريب للطباعة والنشر والتوزيع،درسات في علم اللغة،كمال بشر،   
 ٛص :  ٕ)، ج:ٜٜٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية:  جامع الدروس ابعزء الأولمصطفى الغلاييتٌ،   ٗٔ
برطانيا : ابعديع للبحوث ولاتشارات :  -(ليدزابؼنحاج ابؼختص في غلم النحو والصرفعبدالله بن يوسف ابعديع،   ٘ٔ
 ٕٔ،ص:ٜم)ٕٚٓٓ
  61    ٗ)، ص :ٜ٘ٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية:  دروس التصريف محمد بؿي الدين عبد ابغميد، 
  71 ٔٙم) ص : ۹۹۹ٔ(كويت: مكتبة ابؼنار الإسلامية. الطبعة الألى، الصرف التعليميمحمد سليمان ياقوت
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ىو أحد أقسام الكلمة الثلاثة، وىو ما دل على ابغديث مقتًنا بالزمن، وفي  الفعل       
وبنيت بؼا مضي وبؼا تعريف يقول سيبوية: الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأبظاء 
وقال فواد نعمة ايضا، فعل ىو كل كلمة تدّل على حدوث  ٛٔيكون وبؼا ىو كائن لم ينقطع.
فابػلاصة من البيان السبق، الفعل ىو كل كلمة ما دّل على معتٌ  ٜٔشيء في زمان خاص.
 في نفسو واقتًن بزمان، وأقسمو ابؼاضي ابؼضارع، الأمر.
  . أقسام الفعل ٕ
  02باعتبار زمانو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وىي:وينقسم الفعل 
 أ) فعل ابؼاضي
وعلماتو  ىو ما دّل على معتٌ في نفسو ومقتًن بالزمان ابؼاض كجاء، وإجتهد، وتعّلم
كتبُتْم، كتبتن  كتبُت،  ل : كتبْت، أو تاء الضمتَ:كتب،  أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، مث
 وكتبِت.
 ب) فعل  ابؼضارع
 على معتٌ في نفسو مقتًن بزمان يحتمل ابغال والإستقبال، مثل :ىو فعل ما دّل 
). وعلامة أن يقبل (الستُ) أو (سوف) أو (لم) أو (لن) ، مثل : م ُل  ع َت َوي َ د ُه ِت َيج َو  يء َ(يج َِ
 ).ر َخ  تأ ََن أ َل َ ل ْكس َيء ، لم أ َبق َِ وف َس َ ،ول ُق ُي َ(س َ
                                                          
  81 ٕ٘ٔ،بؾهول السنة، ص: معجم ابؼصطلحات النحوية والصرفيةبؿم بظتَ بقيب ابؼبدي،  
  91 ۹ٙر الثقفة الإسلامية بؾهول السنة والطبعة )ص: (بتَوت: داقواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  
  02 ٖٚص :  ٕ)، ج:ٜٜٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية:  جامع الدروس ابعزء الأولمصطفى الغلاييتٌ،  
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 ج) فعل الأمر 
ْئ ج ِ(ابؼخاطب بغتَ لام اللمر ،مثل  ىو فعل ما دّل على طلب وقوع الفعل من الفعل      
ْم). وعلامتو أن يدّل على الطلب بالصيغة، مع قبولو ياء ابؼؤنثة، مثل: ل  ع َْد وت َه ِجت َوا ِ
 ى).د َه َ(اجت َ
  12ثم ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى قسمتُ :   
 أ)ُ الفعل ابؼتعدي 
  مع، أدعو، حفظ.àçالفعل ابؼتعدي ىو الفعل الذي ينصب ابؼفعول بو بنفسو. مثل : س   
 ب) الفعل الّلازم
 الفعل اللازم ىو الفعل الذي لا ينصب ابؼفعول بو. مثل : ذىب، ضحك، يفّر،يبكي.
 ينقسم  الفعل باعتبار فاعلو إلى قسمتُ :
 أ)ُ الفعل ابؼعلوم 
  علو في الكلام بكو : مّصر ابؼنصور بغداد.الفعل ابؼعلوم ىو ما ذكر فا   
 ب) الفعل المجهول
  مثل : ُضرَِبت الَفاطمة ُ في الكلام بل كان بؿذوفا ًلعرض ٍالفعل المجهول مالم يذكر غاعلو     
 ينقسم الفعل باعتبار قّوة أحرافو وضعفها إلى قسمتُ :
                                                          
  12 ٖٜ(فونوروكو: كلية ابؼعلمتُ الإسلامية) ص :  ،علم الصرف مقرور للصف الثاني أتيم حسنان، 
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 أ)ُ الفعل الصحيح 
ضرَب و ضارٌب. وىو ثلاثة اقسام : ما كانت أحرفو الأصلية أحرفا ًصحيحة مثل : 
 سالم،ٌ ومهموز، ومضاعف.
 ب) الفعل ابؼعتل
ال ، ورمى. وىو أربعة أقسم: ما كان احد احراف الأصلية حر علة، مثل : وعد، وق 
  ولفيف. وناقص وأجواف مثال
 الفعل من حيث أداؤه معًتٌ لا يتعلق بزمان، أو يتعلق بو قسمان : 
 أ) الفعل ابعميد 
ىو ما أشبو ابغروف، من حيث أداؤ معًتٌ بؾردا عن الزمان وابغدث ابؼعتبرين في 
الأفعال، فلزم مثلو طريقة واحدا في التعبتَ، فهو لا يقبل التحّول من صورٍة إلى سورة، بل يلزم 
 صورة واحدًة لا يزايلها وذلك مثل : ليس وعسى وىّب.                    
 ب) الفعل ابؼتصرف
 لم يشبو ابغرف في ابعمود، أي في لُزومو طريقة واحدًة، في التعبتَ لأنو يدل ّىو ما  
                  على حدث مقتًن بزمن. فهو يقبل التحّول من صورة لأداء ابؼعتٍ في أزمنتها ابؼختلفة.                                                
 قسمتُ :اوالفعل بالنظر إلى عدد ابغرف ينقسم الى 
  ) الفعل المجردأ
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.والفعل المجّرد ما كانت ٕٕالفعل المجرد ىو ما كانت بصيع حروفو أصلية، مثل :ضرب     
والفعل المجّرد ينقسم  ٖٕ).ج َر َخود َ ب َى َأحرف ماضية كلها أصلية (أي، لا زاد فيها، مثل : (ذ َ
                ثلاثة أقسام ىي:                                               إلى
  ) الفعل الثلاثي المجرد  ٔ
). ب َوكت َ أ َر َوق َ ب َى َط من غتَ زيادة عليها، مثل: (ذ َىو ماكانت أحرف ماضية ثلاثة فق     
  42وأوزان الفعل المجرد الثلاثي ستة ىو:
 يدعو -يقو، دعا -ف ََعَل، ي َْفُعُل : الأجوف والناقص الواويان : قام 
 سبقتو، أسبقوما ىو للغلبة : سابقتٍ، 
 يدُدُّ -يُردُّ، َمد  -ابؼضاف ابؼتعدي : رد 
 يجَِ د ُ –ف ََعَل، ي َْفِعُل : ابؼثل الواوي :َوَجَد  
 ي َْرمى -يَِبْيُع، َرَمى –الأجواف والناقص اليائيان : َباَع 
 يخَِفُّ -ابؼضاعف الازم :َخف  
 َيدَْنح ُ-َمَنح َي َْقرَأ،ُ -ف ََعَل، ي َْفَعُل : عينو او لامو حرف حلق: ق َرَأ َ 
 َيْكُرم ُ-ف َُعَل، ي َْفُعُل :لازم ودّل على الغائز الثابتة : َكُرم َ 
  َيْضرَج ُ-، ي َْفَعُل : لا يجوز ألا الفتح :َضِجر ََفِعل َ
 ي َن ْ َعُم، ي َْنِعُم، ي َن ُْعم ُ-يجوز الفتح والكسر والضم :نَِعم َ
                                                          
  22 ٖٕٕ م) ص:٘۹۹ٔ(لبنان: مكتبة لبنان سنة  الأفعال العربية،معجم التصريف انطوان الدحداح،  
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 يَِرث ُ-لا الكسر: يَِرث َإَفِعَل، ي َْفِعُل : لا يجوز  
 المجرد الربعي ) الفعلٕ
-ىو مكانت أحرف ماضية أربعة أصلية فقط، لازاد عليها. ووزن واحد ىو ف َْعَلل َ
 يَُدْحرُِج.-ي َُفْعِلُل بكو: َدْحرَج َ
 ب) فعل ابؼزيد 
يشتمل على بعض حروف الزيادة فوق أصلو، حرف،حرفان أو ثلاثة في مزيد 
ىو ما كان بعض أحرف ماضية الثلاثي، وحرف أو حرفان في مزيد الربعي. والفعل ابؼزيد 
زائد على الأصل، مثل : (أذىب وتدحرج). وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك : 
سألتمونيها. والفعل ابؼزيد ىو زيد على حروفو الأصلية حرف أو أكثر مثل قاتل، أذىب. 
 وىو قسمان .
مثل: ) ثلاثي : مازيد على أحرف ماضية الثلاثي حرف واحد مثل : أكرم، أو حرفتُ ٔ
 انطلق،  أوثلاثة أحرف مثل : استغفر.
) رباعي : ما زيد على أحرف ماضية الثلاثي الأصلية حرف واحد مثل : تزلزل، أو حرفتُ ٕ
 بقم ر مثل : اح
 
 ج. الدبحث الثالث : الأفعال الثلاثية الدزيدة 
في ىذا ابؼبحث عن الأفعال الثلاثية ابؼزيدة من مفهومها وأووزنها  ةبتُ الباحثتس
 وفوائدىا شرحا كما يلي :
 مفهموم الأفعال الثلاثية الدزيدة .1
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 : بعض تعريف الأفعال الثلاثية ابؼزيدة عند أىل اللغة العربية،ىو ةيعرض الباحث
الفعل الثلاثي زيد على أحرفو حرف أو حرفان أو ثلاثة من أحرف الزيادة  ) أ
من "سألتمونيها" بكو: أكرم أو كّرر، حرف من حروفو الأصلية دون ان يكون ىذا ابغرف. 
  ٕ٘.الزيادة بكو : شربأحرف 
مازيد على احرف ماضية الثلاثية حرف واحد مثل : اكرم، أو حرفتُ مثل :انطلق،  ) ب
 ٕٙ.مثل : استغفرأوثلاثة أحرف 
 ٕٚفمزيد الثلاثي : إما مزيد بحرف واحد، وإما مزيد بحرفتُ، وإما مزيد بثلاثة أحرف. )ج
ينقسم الفعل الثلاثي ابؼزيد على ثلاثة أقسم :ما زيد فيو حرف واحد، وما زيد فيو       
فإنو يبلغ  حرفان وما زيد فيو ثلاثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة بخلاف الاسم.
 ٕٛلزيادة السبعة، لثقل الفعل وخفة الاسم.با
الزيادة بحرف أو حرفان أو صة من البيان السابق، الفعل الثلاثي زيد على أحرف وابػلا     
 لية ,وأحرف الزيادة "سألتمونيها"من حروف  الأص أحرف،ثلاثة 
  أوزان الأفعال الثلاثة الدزيدة  .٢
 : ٜٕتنقسم إلى ثلاثة مواضع، وىي للثلاثي ابؼزيد فيو اثنا عثر وزنا
                                                          
  52 ٚ٘ٔ) ص: مٜٜٗٔبتَوت: عالم الكتب. ( ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقوب،  
  62 ٙ٘ص:    . جامع الدروسمصطفى الغلايتُ 
) ٜٕٓٓدار الكتب العلمية : لبنان، (  دروس التصريف في ابؼقدمات والتصريف الأفعالالدين عبد ابغميد،  محمد بؿي 
  72 ٖٖٔص: 
). مٜٜٗٔالقاىرة: ابؽيئة العامة لشئون ابؼطابع لأمتَة. ( شد العرف في فن الصرف ،أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوي 
  82 ٖٚص:
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الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف، ىو الفغلرالثلاثي الذي زيد على أحرفو اللصلية الثلاثة  ) أ
 حرف واحد. بؽاذا الفعل ثلاثة اوزان، وىي :
 .ج َر َخ ْ، أ َن َس َح ْ،أ َ م َر َك ْ: أي بزيادة همزة على الأصل، مثل : أ َ ل َع َف ْأ َ -
 .د َاع َ، و َم َاو َل،ق َات َ: أى بزيادة ألف بعدفائو، مثل : ق َ ل َاع َف َ -
 .ع َط  ، ق َم َه  ، ف َم َر  : أى بتضعيف عتُ الفعل، مثل :ك َ  ل َع  ف َ -
 اللصلية لثلاثي الذي زيد على أحرفوىو الفعل ا الفعل الثلاثي مزيد بحرفتُ،  ) ب
 بؽاذا الفعل بطسة اوزان، وىي : .حرفان
والتاء بعد فائو، اف َْتَخَر، اْحت ََرَم،  ،: أي بزيادة همزة وصل في أّولو ل َع َت َف ْا -
 اْحت ََرَق.
: أي بزيادة همزة وصل ونون الساكنة في أّولو، مثل : اْنَكَسَر، اْنَدث ََر،  ل َع َف َان ْ -
 اْنطََلَق.
 َرَك.ا: أي بزيادة تاء مفتوحة في أّولو، بفثل : ت ََباَعَد، َتَشاَوَر، ت َب َ ل َاع َف َت َ -
 لم  َتأ ََ م َه  ف َ، ت َم َل  ع َ: أي بزيادة تاء وتضعيف العتُ، ت َ ل َع  ف َت َ -
 اْعَوج .، تضعيف لامو، اْبضَر  ، اْصَفر  : أي بزيادة همزة وصل في أّولو و  ل  ع َاف ْ -
 ف،  ىو الفعل الثلاثي الذي زيد علىالفعل الثلاثي مزيد بثلاثة أحر ج) 
 ثلاثة أحرف. ولو أربعة أوزان، وىي :أحرفو اللصلية الثلاثة       
 َج، ِاست َْرَجَع.ر ََر، ِاْسَتخ ْف َ: بزيادة ابؽزة ، والستُ والتاء ، مثل : ِاْست َغ ْ ست َْفَعل َا ِ -
، اض  ب ْي ََىام ، ا ِرار الام، مثل: ِاد ْقليف، وتأبزيادة ابؽزة الوصل، ثم  : إف َْعال   -
 .ِاْمَلاس  
                                                                                                                                                                     
  92 ٔٙٔ-ٛ٘ٔ) ص:مٜٜٗٔبتَوت: عالم الكتب. ( ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقوب، 
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، رار العتُ، مثل:ِاْغَدْوَدَن، ِاْغروَرق َقوالوا، وتي بزيادة ابؽزة الوصل، : أإف َْعوعل َ -
 .ِاْغَشْوَشب َ
يا، مثل : ِاجلو َد، والوا مضّعفة، ويكون متعد ّ إف َْعّوَل: أي بزيادة ابؽزة الوصل، -
 ِاعَلو َط. 
 فوائد أفعال الدزيدة   .3
أن كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا، فالزائد في اللغة سواء في الصرف أو النحو 
أوبكوي لو ضيفة صرفة أو بكوية، وتلك  يس وجوده كعدمو، وإنما ىوبؾّرد اصطلاح صرفيل
من أجل ذلك أن لكل من الزيادات معاني نوجزىا التي  ٖٓحقيقة مهمة في الدرس اللغوي.
 سيبينهاالباحث كما يالي : 
 فواعد الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف :  ) أ
 : ٖٔابؼعاني التي تزاد بؽا على ابؽمزةأي بزيادة همزة على الأصل، ومن ، َأف ْ َعل َ )1
يدا.ً واذا  ز َ أي جعل الفعل اللازم متعديا، بكو َخرََج زَْيٌد صار َأخَرجت ُالتعدية،  -
متعديا  –بزيادة ابؽمزة  –كان الفعل الثلاثي المجّرد متعديا ًبؼفعلتُ بو واحد، صار 
فعل المجرد متعديا بؼفعلتُ، بكو : ليس زيد ثوبا صار ألبست زيد ثوبا. وإذا كان ال
متعديا لثلاثة مفاعل بكو: علم زيد ابغادثة كاملًة  –بزيادة ابؽمزة  –بؼفعولتُ صار 
 صار أعلمت زيدا ًابغادثة كاملًة.
مثل : أَمَسى ابؼَساِفر ُأي دخل في ابؼساَِء، أْمَصَر الدخول في الزمان أو الدكان،  -
 َأْبحََر أي دخل في الَبحر. أي دخل في مصر
                                                          
03
 ٖٓ، ص: الصرفيالتطبيق عبده الراجحي،   
 ٜ٘ٔ، ص: ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقوب،   ٖٔ
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بكو : َأْكَرْمُت َزْيدًا أي وجدت الدلالة على وجود الشيء على صفة معينة،  -
 َزيًدا كريدا ًوكذلك َأْبخَْلُتُو أي وجدتو بخَِْيلا.ً
بكو َأْشكيُت َزيًدا  الدلالة على السلب ومعانه إزالة معنى الفعل عن الدفعول، -
 صار معناه أَزَْلُت شكواه.
مثل : َأْحَصَد الزرع أي استحق ابغصاد، الدلالة على استحقاق صفة معينة،  -
 أزوجت الفتاة أي استحقت الزواج.
بكو : أشجر ابؼكان بدعتٌ كثر شجرة، اسد ابؼكان بدعتٌ  الدلالة على الكثرة،  -
 كثرة أسوده. 
الدلالة على الصنًورة يعني أن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من  -
ورق الشجرة أي صارت ذات مثل : أبشر البستان أي صار ذا بشره، أالفعل، 
 الشجرة. 
بكو : اتسعت البنات أي صرن تسعا، أبطس الدلالة على الوصول إلى العدد،  -
 العدد أي صار بطسة.
 بكو : َأشغلُت عمرا ًأي بالغتو في شغلو.الدبالغة،  -
معان وىي التعدية، الدخول في الزمنان أو عشرة فظهر أن فائدة وزن أَف َْعَل 
على وجود الشيء، ولسلب، واستحقاق، وصفة معنية، والكثرة، والدلالة كان،بؼا
 والصتَورة والوصول الى العدد.  والتعريض،
 :ٕٖ، بزيادة الألف بعد فاء بؽا فوائد كثتَا منهافَاَعل َوزن  )ٕ
                                                          
 ٖٙ-ٖ٘م)، ص: ٖٜٛٔ( دار النهضة العربية.  التطبيقي الصرفي الراخحي،عبده   ٕٖ
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أي الدلالة على أن الفعل حادث من الفاعل وابؼفعول معا، إذا قلنا : ، الدشاركة -
ىذه ابعملة أن زيدا ضرب عمرا أي أن الضرب َضَرَب َزيٌد َعْمرًا، كان معتٌ 
حادث من زيد وحده. أما إذا قلنا : ضارب زيد عمرا، كان معتٌ ىذه ابعملة أن 
زيدا ضرب عمرا كما أن عمرا ضرب زيدا فالضرب حادث من الإثنتُ. وقال 
: وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة ابؼفعولية.  ٖٖابغملاوي
صل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا، بكو : ماشيتو أصلو مشى. فإذا كان أ
وفي ىذه الصيغة معتٌ ابؼغالبة  ويدل على غلبة أحدهما، بصيغة ف ََعَل من باب 
َنَصَر ما لم يكن واوي الفاء أو اللام، فإنو يدل على الغلبة من باب ضرب كما 
ديا وإن كان أصلو لازما وكان تقديم. ومتى كان ف ََعَل للدلالة على الغلبة كان متع
 من باب َنَصَر أو َضَرَب على ما تقدم من أي باب كان.
وىي الدلالة على أن الفعل حادث من الفعل وابؼفعول معا، مثل : الدتابعة،  -
ضرب زيد عمرا. كان معتٌ ىذه ابعلة أن زيدا ضرب عمرا،ً أي أن الضرب 
 حادث من زيد وحده.
مثل : عافو الله حب صفة يدل عليها الفعل، الدلالة على أن شيئا صار صا -
أي جعل ذا عافية، عاقبت عمرا أي جعلتو ذا عافية، عاقبت عمرا ًأي جعلتو ذا 
 عقوبة. 
مثل : ناصرت زيدا أي نصرتو، سافر،  قد يدل معنى فعل ( معنى الأصل )،  -
 ىاجر، جاوز.
 ٖٗوىي:زاد صاحب ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف من معاني فاعل الأخرى، و 
                                                          
 ٜٚم) ص: ٕٓٔٓ( مكتبة ابن للنشر والتوزيع، القاىرة.  شذا العرف في فن الصرفأبضد بن أبضد ابغملاوي،   ٖٖ
 ٖٙٔم) ص: ٜٕٓٓ(لبنان: دار الكتب العلمية.  ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرفراحي الأبظر،   ٖٗ
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 ضاعفت جهودي أي ضّعفتها وكثّرتها. بكو :التكثنً،  -
 بكو : باعدتو أي أبعدتو.معني أفعل،  -
فظهر أن معاني وزن فَاَعَل  ستة معان بعد زيادة صاحب صفة يدل عليها 
 الفعل، ومعتٌ الأصل، والتكثتَ، ومعتٌ أفعل. 
 : ٖ٘بزيادة حرف من جنس عينو بؽا فوائد كثتَة منها ، ف َعَّل َ )3
بكو:  َطَوَف  ويكون هذا التكثنً في الفعل،التكثنً والدبالغة وهو معنى الغالب. -
أي أكثر الطواف، ق َت َل أي أكثر القتل. وفي ابؼفعول، َكس رُت الأحجار أي 
أحجارا كثتَة، وغّلقت الأبواب أي أبوابا كثتَة. أو في الفاعل بكو :مّوتت الإبل 
 وبرّكت أي إبل كثتَة. 
بكو :ف َرََح زيٌد صار ف َر حت زيدا. فإذا  جعل الفعل اللازم متعديا، التعدية أي  -
كان الفعل الثلاثي المجرد متعدي بؼفعول واحد صار بتضعيف عنو متعدي 
بؼفعلتُ، بكو: فهم زيدا الدرس صار فّهمت زيدا الدرس. أما ما كان متعدي إلى 
 مفعلتُ، فلم تسمع تعديتو إلى ثلاثة بتضعيف عينو.
و: فّشرت الفاكهة أي أزلت قشرىا، قّلمت إاافري أي أزلت بكالسلب،  -
 قلامتها.
بكو: حّجر الطتُ أي صار الطتُ كاابغجر، قّوس فلان أي صار الصنًورة،  -
 فلان كالقوس.
 بكو : شّرق زيد أي توّجو زيد شرقا، غّرب محمد أي توّجو محمد غربا. التوجه،  -
أي نسبتو إلى الكفر، كّذبتو أي  بكو : كّفر زيدا ًنسبة الشيء إلى أصل الفعل،  -
 نسبة إلى الكذب.
                                                          
  ٖٙٔ-ٖٚٔص:  ،ابؼرجع سنف  ٖ٘
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 بكو : كّبر أي قال الله ابر، سّبح أي قال سبحان الله.اختصار الحكاية،  -
 بكو: شّفعت زيدا أي قبلت شفاعتو.قبول الشيء،  -
بكو :شّقيت زيدا أي دعوت لو يالسقيا،شّفيت زيدا أي دعوت لو الدعاء،  -
 بالشفاء.
 مّيز أي ماز. بكو:بمعنى الأصل "فعل"،  -
 بكو: خّتَ أي أخّب.بمعنى أفعل،  -
 بكو : فّكر أي تفّكرو يدّم أي تيّمم.بمعنى تفّعل،  -
فابػلاصة من بيان الفوائد الأفعال ابؼزيدة بحرف على وزن فّعل اثنا عشر معان وىي 
التكثتَ، وابؼبالغة، والتعدية، والسلب، والصتَورة، واتوّجة، ونسبة الشيء إلى أصل 
واختصار ابغكاية، قبول الشيء، والدعاء، وبدعتٌ الأصل "فعل"، وبدعتٌ الفعل، 
 أفعل، وبدعتٌ مضاد بؼعتٌ أفعل، ومعتٌ تفّعل.
 : تُفواعد الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف  ) ب
 :  ٖٙبزيادة ابؽمزة من أولو والتاء بعد فائو، وفوائد  افت ََعل َوزن  )ٔ
فاجتمع و لفتو فالتفت ويطاع وىو يطاوع الفعل الثلاثي، مثل بصعتو مطاوعة،  -
الثلاثي ابؼزيد بابؼهمزة "أفعل" مثل : أبظعتهو أنصفتو فالتصف ويطاع الثلاثي 
 ابؼضّعف، مثل : سّويتو فاستوىو قرّبتو فاقتًب.
 بكو : اختتم زيد واختدم أي ابزذ لو خابسا وجادما. الاتخاذ أي اتخاذ الفعل،  -
                                                          
 ٖٛٔ-ٖٚٔ، ص: ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرفراجي السمر،   ٖٙ
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بكو : اقتتل زيد وعمرو، اختلف زيد وعمرو. ومن الواضح أن ىذا الاشتراك،  -
الوزن يدل على ما يدل عليو وزن "فاعل" من ابؼشتًك، غتَ أن الاسم ىناك 
 منصوب فأما الاسم ىنا فهو مشتزك مع الفاعل في الرفع عن طريق العطف. 
لغ في بكو :اقتدرا أي بالغ في القدرة، اجتهد أي باالدبالغة في معنى الفغل،  -
 ابعهاد. 
 بكو : اكَتد  أي طلب منو الكّد. للطلب، -
 بكو : اعتذر أي أاهر الذر، اعتظم أي أاهر العظمة.الإظهار،  -
اكتسبت ابؼال أي حصلت عليو بسعي التسبيب في الشيء والسعي فيه ،  -
 وقصد.
 بكو : اربرل ، والتحى.  بمعنى أصل الفعل لعدم ورود الأصل ، -
من بيان الفوائد الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ على وزن افتعل بشن معان   فابػلاصة 
وىي ابؼطاوعة، الابزاذ، الاشتًاك، ابؼبالغة، الإاهار، التسبب في الشيء 
 والسعي فيو، بدعتٌ أصل الفعل لعدم ورود الأصل. 
 بزيادة ابؽمزة والنون السكينة في أولو. ِان َْفَعل َوزن  )ٕ
زما، فإذا كان الفعل الثلاثي المجرد منو متعديا، صار بزيادة ولا يكون ىذا الوزن إلا لا
همزة الوصل والنون في أولو، لازما، ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية التي تدل على حركة 
حسية، ووفائدتو ابؼطاوعة، ويأتى بؼطاوعة الثلاثي كثتَ، بكو : َقطَعُتُو فَانَقَطَع، َكَسْرتُُو 
غتَقليلا، بكو: أطلْقُتُو فَانطَلَق. وقد استغتٌ العرب عن (انفعل) ب فَانَكَسَر، وبؼطاوعة 
(إفتعل) فيما فاؤه لام، بكو : َلَويُتو فَاْلت ََوى، أو رأء، بكو: َرفْعُتو فَاْرت ََفَع أو واو، بكو : َوَصلُتُو 
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فَاْمَتَل،َ وبظع : بؿوتو  فَات َصَل أو نون بكو : ن ََقلُتُو فَانت ََقَل، وََكذا ابؼيم غالبا، بكو : وَمْلتُو ُ
 ٖٚفاّمضَحى،و مزتُو فاّماََز.
 
 
 : ٖٛبزيادة التاء  في أولو والألف بعد فائو، وفوائدىا ت ََفاَعل َوزن  )ٖ
، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ، مفعولا في التشريك بنٌ اثننٌ فأكسر -
ابؼعتٌ بخلاف فَاَعَل ابؼتقدم. ولذالك إذا كان فَاَعَل ابؼتقدم متعديا لاثنتُ صار 
بهذه الصيغة متعديا لواحد، بكو : جاذب زيد عمر ثوبا وتاذب زيد عمرا 
 وبزاصم زيد عمرا. 
، كتناوم وتغافل وتعامى أي أاهر النوم والغفلة لفعل دون حقيقةبا التظاهر -
 والعمى وىي منتفية عنو.  
كتزايد النيل وتواردت الإبل أي حصلت الزيادة حصول الشيء تدريجا.  -
 بالتدريج سيئا فشيئا.
 كباعدتو فتباعد.مطاوعة فاعل،  -
كانت لوزن تفاعل أربعة فوائد وىي التشريك بتُ اثنتُ فأكسر، التظاىر بالفعل دون 
 حقيقة حصول الشيئ تدريجا، مطاوعة الفاعل. 
 :ٜٖبزيادة التاء في أولو وتضعيف عتُ فعلو، وفوائدىا. ت ََفعَّل َوزن  )ٗ
 بكو : َعّلْمُتُو ف َت ََعل م و أد بُتُو ف َت ََعّدب. مطاوعة (ف ََعَل)، -
                                                          
 ٕٙٔم) ص : ٜٜٗٔ(بتَوت: عام الكتب.ابؼعجم الأوزان الصرفية،  إميل بديع يعقب،  ٖٚ
 ٖٛ-ٕٛص :  شد العرف......الشيخ أبضد بن ابضد ابغملوي،   ٖٛ
 ٖٙٔص: ابؼعجم الأوزان  الصرفية، إميل بديع يعقوب،  ٜٖ
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وىو الإجتهاد في طلب الفعل، ولا يكون ذلك ألا في الصفات  اتكليف، -
 بكو :  َتَشج َع و َبذل َد. الحميدة،
 بكو : َتأَّثم َ(ترك الأثم) وَبرَر َج (ترك ابغرج). الترك، -
أخد جزء بعد جزءه، بكو: َبذَّرعتو و َبرَّسيُتو أي : أخدت منو الشيء بعد  -
 الشيء.
 اد أن يختلف عن يعوفو.بكو : ت ََغل فو أي أر  الحتل، -
 بكو : َبزَّوفو. التوّقع، -
 بكو : ت ََنج َز حزائجو أي استنجزىا. الطلب (استفعل)، -
 بكو (ت ََعط يَنا أي تنازعنا، وفيو معتٌ التكثتَ. التكثنً، -
بكو: تّرعت ابؼاء أي شربت ابؼاء جرعت بعد اخرى، وبزّفظت العلم  التدريج، -
ربدا أغنت ىذه الصيغة عن الثلاثي لعدم أي حفظت العلم مسألة بعد أخرى. و 
 ٓٗوروده كتكّلم وتصّدى.
وابػلاصة من البيانات السابقة، أن لوزن ت ََفع َل تسعت معان وىي مطاعة ف َع َل 
التكليف، التًك أو التجنب، أخذ جزء بعد جزء، ابػتل، التوقع، الطلب 
 (استفعل)، التكثتَ، التدريج.
 ل في أولو والتضعيف في اللام فعلو وفوائدىا: زيادة ابؽمزة الوص وزن افَعل   )٘
 بكو : اصفّر الّشفق. لدخول في الصفة، -
 بكو : اسّود الّليل الدبالغة، -
ىذا الوزن لا يكون إلا لازما، ويأتي من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب  -
بقصد ابؼبالغة فيها. بكو : ابضّر اي قويت بضرتو، اعمّش أي قويت عمثّو. وىذا 
                                                          
 .ٕٛص: شد العرف.... الشيخ ابضد بن محمد ابغملوي،   ٓٗ
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الوزن مقصور من "افعاّل" لطول الكلمة، ومعناه كمعناه بدليل أنو ليس شيئ من " 
 و قد تقّل إحدى اللغتتُ في شيئ وتكثر الأخرى.افّعل" إلا يقال فيو " افعاّل" إلا ان
 ج) فوائد الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف 
 .ٔٗبزيادة ابؽمزة والستُ والتاء في أولو، وفوائدىا ِاْست َْفَعل َ) وزن ٔ
كاستغفرت الله أي طلبت مغفرتو أو بؾازا كا ستخرجت   الطلب الحقيقة، -
إخراجو والاجتهاد في ابغصول عليو  الذىب من ابؼعدن أي بظّيت ابؼمارسة في
 طلبا حيث لا يدكن الطلب ابغقيقي.
كا ستحجر الطتُ واستحصن ابؼهر أي صار حجرا الصنًورة الحقيقي، -
وحصانا، أو بؾازا كما في ابؼثال : إن البغاث بأرضنا يستنسر أي يستَ كالنسر في 
يصتَ قويا لا القوة. والبغاث طائر ضعيف الطتَان ومعناه إن ضعيف بأرضينا 
 ستناعتو بنا.
 كاستًجع أي قال إن شاء الله وإنا اليو راجعون.  اختصار حكاية الشيئ، -
 كاستهتً واستكّب أي قوي ىتًه وكبتَه.  إلقوة، -
ابؼصادفة، كاستهتً زيدا أو استبخلتو أي صادفتو كريدا أو بخيلا. وذكر في  -
 .ٕٗالكتاب الاخر ابؼعاني الاخرى:
 أَف َْعَل، كستجاب معناه أجاب، استيقن أي أيقن.ربدا بدعتٌ  -
 بؼطاوعة أَف َْعَل، كأحكمتو فاستحكم وأقمتو فاستقم. -
 بدعتٌ ت ََفع َل، بكو: استعظم أي تعظمو استكبر بدعتٌ تكّبر. -
 بدعتٌ ف ََعَل، بكو: استقّر أي قّر. -
                                                          
 ٗٛ-ٖٛص:  شد العرف....الشيخ ابضد بن محمد ابغملوي،  ٔٗ
 ٜٖٔ.............. ص: ابؼعجم ابؼفل في علم الصرفراجي الابظر،   ٕٗ
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أو  ابػلاصة من البيانات، أن الوزن " استفعل" عشر معان وىي الطلب حقيقة
اختصار ابغكاية القوة، ابؼصادفة، بدعتٌ بؾازا، اعتقاد صفة الشيء أو الإصابة، 
 أَفَعَل، بدعتٌ ف ََعَل.
 
 بزيادة همزة الوصل وتضعيف العتُ والوان بتُ العتُ ولو فائدان: ِاف ْ َعْوَعل َ) وزن ٕ
ابؼبالغة، أي الدلالة على قوة ابؼعتٌ زيادة على أصلو. فقولك : اعشوشب  -
  ٖٗابغقل، يعتٌ أنو انبت عشبا كثتَا
 .ٗٗبدعتٌ المجّرد، مثل :ىذا البرتقال احلولى من كلمة حلو ٌ -
بزيادة همزة الوصل والواين بعد لعتُ ولو فائدة بؼبالغة، والقوة في  اف ْ َعّول َ) وزن ٖ
 ٘ٗابؼعتٌ. وىو قيل الاستعمال. بكو : اْجَلو َذ البعتَ أي : أسرع
همزة الوصل والألف بعد لعتُ وتضعيف اللام ولو فائدتو واحدة ) وزن افعاّل بزيادة ٗ
 ٙٗىي ابؼبالغة في الدخول في الصفة.بكو : اصفار ابؼوز أي اشتّد اصفراه
  عن سورة الفتح ةالدبحث الرابع : لمح. ٤
 نزول سورة الفتح  الإسم وتارخ .أ 
 ٔنََك فَۡرحّٗ ا يُّ ثِٛ ُّٗ ا  إََِّا فَرَۡحَُا بظيت سورة الفتح لافتتاحها ببشرى الفتح ابؼبتُ: 
                                                          
 ٚ٘ٔم) ص : ٜٜٗٔ(بتَوت: عام الكتب. ابؼعجم الأوزان الصرفية يعقب،إميل بديع  ٖٗ
44
 292.lah )9002 ,ailuA asnauN ,gnudnaB ( talik firhsaT ,fira’aM lusmayS 
 ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔم) ص : ٜٜٗٔ(بتَوت: عام الكتب. ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقب،  ٘ٗ
 ٙ٘-٘٘م) ص: ٕٕٔٓ(بدالانق: جامعة مولانا مالك ابرىيم.  البداية في علم الصرفسلامت دارن،   ٙٗ
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أخرج أبضد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عبد اللَّ  بن مغّفل قال: قرأ رسول اللَّ  
في مستَه سورة الفتح على راحلتو، فرّجع  -أي فتح مكة -صّلى اللَّ  عليو وسّلم عام الفتح
 ٚٗقراءتو. فيها، قال معاوية بن قرّة: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا، بغكيت
 : وأما سبب نزلو
قال:  -َرِضَي اللَّ ُ َعْنُو  -أخرج البخاري ومسلم والن َساِئي عن سهل بن حنيف  - ٔ 
يوم ابغديبية ولو  -َصل ى اللَّ   َُعَلْيِو َوَسل َم  -أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله 
يا رسول الله ألسنا على ابغق وىم على  نرى قتاًلا لقاتلنا، فجاء عمر بن ابػطاب فقال:
الباطل؟ قال: بلى، قال: أليس قتلانا في ابعنة وقتلاىم في النار؟ قال: بلى، قال: فعلام 
نعطي الدني ة في ديننا، أنرجع وبؼا يحكم اللَّ  بيننا وبينهم؟ فقال: (يا ابن ابػطاب إني رسول 
َصل ى اللَّ   ُ -أبي بكر فقال لو مثل ما قال للنبي الله ولن يضيعتٍ اللَّ  أبدا)ً فانطلق عمر إلى 
فقال: إنو رسول الله ولن يضيعو الله أبدا،ً فنزلت سورة الفتح، فقرأىا رسول الله  -َعَلْيِو َوَسل َم 
على عمر إلى آخرىا، فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح ىو؟  -َصل ى اللَّ ُ َعَلْيِو َوَسل َم  -
 قال: (نعم).
َرِضَي اللَّ ُ َعْنُو  -أخرج أبضد والبخاري ومسلم والتًمذي والن َساِئي عن أنس بن مالك  - ٕ
إََِّا من ابغديبية نزلت ىذه الآية: -َصل ى اللَّ ُ َعَلْيِو َوَسل َم  -قال: بؼا انصرف رسول اللَّ   -
ذَمَذََّو ِيٍ رَ َۢ ثَِك  َٔ َيا ذَأَخَّ َش  َٔ ُٚرِىَّ َِۡؼ ًَ رَُّۥ َػهَ ۡٛ َك  َٔ َٚ ۡٓ ِذََٚك ِصَشَٰ غّٗ ا نَِّٛۡغِفَش نََك ٱللََّّ ُ َيا  ٔفَرَۡحَُا نََك فَۡرحّٗ ا يُّ ثِٛ ُّٗ ا 
نُِّٛۡذِخَم قال ابؼسلمون: يا رسول اللَّ  ىنيئًا لك ما أعطاك اللَّ  فما لنا فنزلت:  ٕيُّ ۡغرَِمٛ ًّٗ ا 
ٖد ذَۡجِش٘ ِيٍ ذَۡحرِ َٓ ا ٱۡلۡ َ 
ِنَك َۡ ََٰٓ ُش َخَٰ ِهِذٚ ٍَ فِٛ َٓ ا  َٔ َُٚكفَِّش َػ ُۡ ُٓ ۡى َع ّٙ ِ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِيََُٰ ِد َجََُّٰ
 ٔ َٔ اذِ ِٓ ۡىۡۚ  َٔ َكا ٌَ رََٰ
 ِ٘ػُذ َٱللََّّ  ِفَ ٕۡ ًصا َػِظٛ ًّٗ ا 
                                                          
 
) ى  ٛٔٗٔدمشق:  –دار الفكر ابؼعاصر (التفستَ ابؼنتَ في العقيدة والشريعة وابؼنهج  وىبة بن مصطفى الزحيلي، ٚٗ
 ٙٚٔ:   ص
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َصل ى اللَّ ُ َعَلْيِو  -أخرج البخاري والتًمذي عن زيد بن أسلم عن أببو أن رسول الله  - ٖ 
 ستَ معو ليًلا فسألو عمر بنكان يستَ في بعض أسفاره، وعمر بن ابػطاب ي  -َوَسل َم 
، ثم سألو فلم يجبو ثم سألو -َصل ى اللَّ ُ َعَلْيِو َوَسل َم  -بػطاب عن شيء فلم يجبو رسول الله 
 -َصل ى اللَّ   َُعَلْيِو َوَسل َم  -فلم يجبو فقال عمر بن ابػطاب: ثكلت أم عمر، نزرت رسول اللَّ  
مر: فحركُت بعتَي ثم تقدمت أمام الناس، ثلاث مرات، ُكل  ذلك لا يجيبك، قال ع
وخشيُت أن ينزل في  القرآن فما نشبُت أن بظعُت صارًخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيُت أن 
لقد فسلمُت عليو، فقال:  -َوَسل َم َصل ى اللَّ ُ َعَلْيِو  -يكون نزل في  قرآن، فجئت رسول اللَّ  
إََِّا فَرَۡحَُا نََك فَۡرحّٗ ا يُّ ثِٛ ُّٗ ا بفا طلعت عليو الشمس. ثم قرأ:  أُنزلت علي  الليلة سورٌة بؽي أحبُّ إلي  
  ٔ
 ِدرَاَسُة الس َبِب: 
ىكذا جاء في سبب نزول ىذه السورة. وقد ذكر ابؼفسرون ىذه الأحاديث عند تفستَىا 
على اختلاف بينهم في إيرادىا منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثتَ وابن 
 شور.عا
منصرفو من  -َصل ى اللَّ ُ َعَلْيِو َوَسل َم  -قال ابن عطية: (ىذه السورة نزلت على رسول الله 
 ابغديبية وفي ذلك أحاديث كثتَة عن أنس وابن مسعود وغتَهما تقتضي صحتو) اى .
وقال القرطبي: (نزلت ليًلا بتُ مكة وابؼدينة في شأن ابغديبية، روى محمد بن إسحاق عن 
ري عن عروة عن ابؼسور بن بـرمة ومروان بن ابغكم قالا: نزلت سورة الفتح بتُ مكة الزى
 وابؼدينة في شأن ابغديبية من أوبؽا إلى آخرىا) اى .
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 ٛٗ–َصل ى اللَّ   َُعَلْيِو َوَسل َم  -وقال ابن كثتَ: (نزلت ىذه السورة الكريدة بؼا رجع رسول اللَّ  
 الخصوصية والفضائل لسورة الفتح .ب 
، هٙ فضلها : نزلت السورة الكريدة على رسول الله ص. بعد مرجعة من ابغديبية عام
وبؼا نزلت ىذه السورة قال صلوات الله عليو : ( لقد انزل الليلة سورة ىي أحب إّلي من 
الدنيا وما فيها) ((إنا فتحنا لك فتحاًمبينا)َ)  أخرج الإمام أبضد.وعدد أيآتو إثنان وعشرون 
، في ابعزء السادس والعشرين، بدأت ٛٗابؼثاني، وترتيتبها في ابؼصحف آيات،وىي من 
 ٜٗبأسلوب قصتَ : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا) نزلت بعد سورة ابعمعة.
  
                                                          
دار (دراسة الأسباب رواية ودراية  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعةخالد بن سليمان ابؼزيتٍ،  ٛٗ
 ٕٗٙ)، ج : ص : م ٕٙٓٓ -ى   ٕٚٗٔابؼملكة العربية السعودية، -ابن ابعوزي، الدمام 
  94 ۰۰ٕ)المجلد الثالث، ص: ٔٔ۰ٕ(صيدا بتَوت، ابؼكتبة العضرية :  ، صفوة التفاستَمحمد على الصبتٍ 
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 الفصل الثالث
   منهج البحث
عرضت الباحثة في ىذا الفصل الثالث : مدخل البحث ونوعو وبيانات البحث 
وطريقة بصع البيانات وبرليل البيانات وتصديق البيانات ومصادرىا وأدوات بصع البيانات 
 وإجراءات البحث. وتأتي الباحثة البيان منها:
 مدخل البحث ونوعه . أ
ابعواب منها باستخدام مدخل البحث ىو الطريقة لفهم ابؼسئلة حتى يستطيع أن يجد 
 ٓ٘زىا مضمونة حقيقتها.الطريقة العلمية والنظامية وبرصيل إبقا
 لبحوث كثتَة خاصة في البحث الأدبي وكان ابؼنهج متعددا، منها: وابؼنهح في ا
 ابؼدخل الكّمي، ىو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في البحوث. .ٔ
 ابؼدخل الكيفّي، رأى دافيد وليام انو بصع البيانات في ابؼكان العلمي باستخدام .ٕ
 .ٔ٘ابؼنهج العلمي وعلمو الشخص أوالباحث ابؼهتم علمها
البحث في البحوث اللغوية كثتَة، منها دراسة بكوية وصرفية وتقابلية ودلالية. أما أنواع 
 فابؼدخل والنوع الذي تستخدمها الباحثة ىو ابؼنهج الوصفي الكيفي والدراسة الصرفية.
  
                                                          
05
 lah,)٘۱۱ٔ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ(,naitilenep igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH 
 .٧
 
15
 TP:gnudnaB( ٕٕ ek nakateC ,isiveR isidE  fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM.J yxeL 
 ٘ lah ,ٕٙٓٓ ,ayrakadsoR ajameR
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 بيانات البحث ومصادرها  . ب
رأى سوىربظي أريكونطو أن مصادر البيانات ىو ابؼكان أو الفاعل الذي أخذت 
وأما البيانات ىو حقيقة التي تكون مادة لتكون أو صناعة الرأي،  ٕ٘بيان منو.الباحثة ال
 ٖ٘ ابؼعلومات الصحيحة والتحليل والتحقيق.
أما البيانات في ىذا البحث ىي الكلمات التي تدّل الأفعال ابؼمزيدة ومصادرىا القرآن  
 في سورة الفتح.
 ج.  أدوات جمع البيانا
أما في  ٗ٘بالباحثة ليسهل ابعمع فابعمع متكون بالنظم ىي الآلة ابؼختارة وابؼستخدمة
البحث الكيفي أدوات بصع البياناتها وىي آلة بشتَة أي الباحثة نفسها أو ذاتها والكتب 
 يتعلق بها بؼساعدة، وىي كتب الصرف. 
 د. طريقة جمع البيانات
طريقة بصع البيانات ىي ابػطوة ابؽامة من خطوات البحث. وإن أهمية ىدف 
 الباحث لنيل البيانات. ولا تنل الباحثة البيانات ابؼناسبة الا ّبطريقة بصع البيانات الصحيحة.
وأقامت الباحثة بصع البيانات بأنواع ابغالات و ابؼصادر والطريق. وطريقة بصع 
 البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، وطريقة الوثائق التى مستخدمة الباحثة ىي: 
 
 أن تقرأ الباحثة سورة الفتح عدة مرّات لتستخرج منها البيانات التى ابؼناسبة.  . أ
                                                          
 
3
 lah ,)ٔ۱۱ٔ,atpiC akeniR :atrakaJ( kitkarp natakednep utauS naitilenep rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 ٕٓٔ
 ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB naagrahgneP nad naanibmeP tasuP sumaK nusuynep miT4
 423 lah ,7991 ,akatsuP ialaB:atrakaJ( II isidE
45
 431 lah ,atpiC akeniR :atrakaJ,naitileneP nemejanaM ,0002.otnukirA imisrahuS 
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أن تقسم الباحثة البيانات حسب ابؼواد ابؼراد لتكون ىناك البيانات عن الشكل من   . ب
 ناحية الأفعال ابؼيدة. 
 أن تناقشها الباحثة مع ابؼشرف والأساتيذ بفا حللها الباحثة من البيانات. . ت
 ياناتالب ه. تحليل
 أما في برليل البيانات التي تم بصعها فتتبع الباحثة الطرائق التالية :  
برديد البيانات: وىنا بزتار الباحثة من البيانات وابؼراجع والدراسات عن الأفعال  .ٔ
الثلاثية ابؼزيدة بحرف أو بحرفتُ أو بثلاثة أحرف (التي تم بصعها) ما تراىا مهمة 
 البحث.وأساسياة وأقوى صلة بأسئلة 
تصنيف البيانات : ىنا تصنيف لباحثة البيانات وابؼراجع والدراسات عن الأفعال  .ٕ
الثلاثية ابؼزيدة بحرف أو بحرفتُ أو بثلاثة أحرف (التي تم برديدىا) حسب النقاط في 
 أسئلة البحث.
عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها : ىنا تعريض الباحثة البيانات وابؼراجع  .ٖ
لأفعال الثلاثية ابؼزيدة بحرف أو بحرفتُ أو بثلاثة أحرف (التي تم والدراسات عن ا
 برديدىا وتصنيفها) ثم تفستَىا، تناقها وتربطها باالنظريات التي بؽا علاقة بها. 
 و. تصديق البيانات 
بعد أن حلّلت الباحثة البيانات، تلزم الباحثة أن تقوم بتصديق البيانات، بؼعرفة صحة  
 حلّلها الباحثة قبلو. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، ىي:  البيانات التي قد
 أن تقرأ الباحثة البيانات ومصادرىا  . أ
 أن تركب الباحثة البيانات ومصادرىا التى قد بصعتها وحّددتها وصّنفتها.   . ب
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أن تقوم الباحثة با ابؼناقشة أو الاستعراض مع أصحابو أو أساتذه، ويناقشها إلى  . ت
 وية. ابؼراجع الصرفبة اللغ
 ز. إجراءات البحث 
 تتبع في إجزاء بحثها ىذه ابؼراحل الثلاث التالية :
مرحلة استعداد : تقوم الباحثة ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها،  . أ
وتقوم بتصميمو، وبرديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة التي بؽا علاقة بو، 
 وتناول النظريات التى علاقتها بو. 
 مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة في ىذه ابؼرحلة بجميع البيانات، وبرليلها ومناقشها.  . ب
مرحلة الإنهاء : في ىذه ابؼرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وبذليدىا.ثم  . ت
تقدم للمناقشة للدفاع عنو، ثم تقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس ملاحظات 
 ابؼناقشتُ
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 الفصل الرابع
  ض البيانات وتحليلها ومناقشهاعر 
ح بردث الباحثة عن أحوال الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا ولمحة عن سورة الفت مابعد 
ل الباحثة في ىذا الفصل أحوال الأفعال ابؼزيدة وفوئدىا في الكريدة في الفصل الثاني، فتحل
 السورة الفتح.
 الدبحث الأول : أنواع الأفعال الدزيدة في سورة الفتح
 ىذا البحث ستبتُ الباحثة في الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف وبحرفتُ وبثلاثة أحرف. ؤيي في
 فهي :  َأفَعل َالتي تستعمل على وزن  تأما الآيا 
َػهَ ۡٛ َك  َٔ َٚ ۡٓ ِذََٚك ِصَشَٰ غّٗ ا يُّ ۡغرَِمٛ ًّٗ ا   ،َِۡؼ ًَ رَُّ  َويُتِى َّنَِّٛۡغِفَش نََك ٱللََّّ ُ َيا ذَمَذََّو ِيٍ رَ َۢ ثَِك  َٔ َيا ذَأَخَّ َش  .ٔ
 ٕ
فعل ابؼضارع من كلمة َأَتم  وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن  "َويُِتم  "
 ي َْفِعُل وبنائو مضاعف.-يَِتمُّ على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده تم َ-أَف َْعل َ
ۡؤِيُِٛ ٍَ ِنَٛۡضدَادُ ٓٔ اْ إِٚ ًََٰ ُّٗ ا يَّ َغ إِٚ ًََٰ ُِ ِٓ ۡىۡۗ  َٔ ِللََّّ ِ ُج ُٕد ُٱنغَِّكَُٛحَ فِٙ لُهُِٕب ٱۡن  ًُ أَََصلََُّْ َٕ ٱنَِّز ٓ٘  .ٕ
   ٗ ٱنغَّ ًََٰ ََٰٕ ِخ  َٔ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُػِهٛ ً ا َحِكٛ ًّٗ ا
 لََّفَأََصََّنَّمَۡذ َسِظ َٙ ٱللََّّ ُ َػ ٍِ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ إِۡر ُٚثَاِٚؼُٕ ََك ذَۡحَد ٱنشََّجَشجِ فَؼَِهَى َيا فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡى  .ٖ
ثَ ُٓ ۡى فَۡرحّٗ ا لَِشٚثّٗ ا 
 1ٔٱنغَِّكَُٛح ََػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ أَث ََٰ
ٱللََّّ ُ َعِكَُٛرَُّۥ َػهَ َٰٗ َسُعِٕنِّۦ  فَأَََصلََّإِۡر َجؼََم ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ُى ٱۡنَح ًِ َّٛحَ َح ًِ َّٛحَ ٱۡنَجَٰ ِٓ ِهَِّٛح  .ٗ
ء  َٔ َػهَٗ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ أَۡنَضَي ُٓ ۡى َكِه ًَ حَ ٱنرَّۡم َٕ َٰٖ  َٔ َكاَُ ٕٓ اْ أََحكَّ تِ َٓ ا  َٔ أَ ْۡ هَ َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ ُ تُِكّمِ َش  ۡٙ
  َٕٙػِهٛ ًّٗ ا 
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن  "أَنَزَل"
 ي َْفِعُل وبنائو صحيح سالم.-ي َْنزُِل على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده ن ََزل َ-ف َْعل َأ َ
ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِيََُٰ ِد َجََُّٰ ٖد ذَۡجِش٘ ِيٍ ذَۡحرِ َٓ ا ٱۡلۡ َ َۡ ََٰٓ ُش َخَٰ ِهِذٚ ٍَ فِٛ َٓ ا  َٔ َُٚكفَِّش َػ ُۡ ُٓۡى  نِّيُۡدِخمََّ .٘
ِنَك ِػُذ َٱللََّّ ِ َع ّٙ ِ 
  ٘ فَ ٕۡ ًصا َػِظٛ ًّٗ ا  ٔ َٔ اذِ ِٓ ۡىۡۚ  َٔ َكا ٌَ رََٰ
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ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  َٔ نَ ٕۡ َلَ  .ٙ
 تِغَ ۡٛ ِش  ٔ ُٔ ٔ ُْۡى فَرُِصٛثَُكى ّيِ ُۡ ُٓى يَّ ؼَشَّ ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ
جُۢ
    ٕ٘ۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ ذََضَّٚهُٕا ْنَؼَزَّۡتَُا ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ِْي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًا أَِنٛ ً ا ٱللََّّ  ُفِٙ َسۡح ًَ رِ  ِّ نِّيُۡدِخمََِّػۡهٖىٖۖ 
"يُْدِخُل"  من كلمة أَْدَخَل فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد 
ي َْفُعُل وبنائو -َيْدُخُل على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده َدَخَل -أَف َْعل َبحرف على وزن 
 صحيح سالم.
ۡٛ ِٓ ۡى َٔ ُٚؼَزِّ َب ٱۡن ًُ ََُٰ ِفِمٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ََُٰ ِفمََٰ ِد  َٔ ٱۡن ًُ ۡشِشِكٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡشِشَكَٰ ِد ٱنظَّآَِّٛ ٍَ تِٱللََّّ ِ َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِءۡۚ َػهَ  .ٚ
  ٙنَ ُٓ ۡى َج َٓ ََُّىٖۖ  َٔ َعآَءۡخ َيِصٛشّٗ ا  َوأََعد ََّػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ نَؼََُ ُٓ ۡى دَآئَِشج ُٱنغَّ ٕۡ ِءٖۖ  َٔ َغِعَة ٱللََّّ  ُ
  ِٖٔنۡهَكَٰ ِفِشٚ ٍَ َعِؼٛشّٗ ا  أَۡعتَۡدََأَ َيٍ نَّۡى ُٚۡؤِي ٍۢ تِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ فَئََِّا ٓ .ٛ
" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن  أََعد  "
ُل، وقواعده اذا اجتمع في كلمة حرفان من جنس واحد أو متقاربان ي ُْفع ِ-أَف َْعل َ
، ٘٘في ابؼخرج يدغم الأّول في الثاني بعد جعل ابؼتقاربتُ مثل الثاني لثقل ابؼكرر
 ي َْفعُل وبناءه مضاعف. -ي َُعدُّ على وزن ف ََعل َ-. وبؾرده َعد فهو أعد  أصلو أعَدد َ
 ۱َغثُِّحِٕ ُتُۡكَشجّٗ  َٔ أَِصًٛلً تِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ  َٔ ذُؼَّضِ ُسِٔ ُ َٔ ذُ َٕ لُِّشُِٔۡۚ  َٔ ذُ  نِّتُۡؤِيُُىاَّْ .ٜ
  ٖٔتِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ َفئََِّا ٓأَۡػرَۡذ َا ِنۡهَكَٰ ِفِشٚ ٍَ َعِؼٛشّٗ ا  يُۡؤِي  ٍََّٔ َيٍ نَّۡى  .ٓٔ
"آَمَن" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن 
 .ئيئو مهموز فاي َْفعُل وبنا-ي َْؤمُن على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده أََمن َ-ف َْعل َأ َ
َٰٗ ٱنَِّزٚ ٍَ ُٚثَاِٚؼُٕ ََك إََِّ ًَ ا ُٚثَاِٚؼُٕ ٌَ ٱللََّّ َ َٚذُ ٱللََّّ ِ فَ ٕۡ َق أَ ۡٚ ِذٚ ِٓ ۡىۡۚ فَ ًَ ٍ َََّكَث فَئََِّ ًَ ا َُُٚكُث َػهَ  .ٔٔ
 ٓٔأَۡجًشا َػِظٛ ًّٗ ا   فََسيُۡؤتِي َِّّّ ُٱللََّّ  َتِ ًَ ا َػَٰ َٓ ذ ََػه َٛۡ أَۡوفَى ََّۡفِغ ِّٖۦۖ  َٔ َي ٍۡ 
 ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ لُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ  .ٕٔ
ٱللََّّ ُ أَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ اْ َك ًَ ا ذ َ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزِّ ۡتُكۡى َػزَاتًا أَِنٛ ًّٗ ا   يُۡؤتُِكىَُّفَئٌِ ذُِطٛؼُٕاْ 
 ٙٔ
"اَْوفىى " فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن 
 ف مفروق.لفيي َْفعُل وبنائو -ي َْؤِفى على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده َأفى َ-أَف َْعل َ
                                                          
  55 ٘ٔ( مكتبة ابغكمة ، سورابايا) ص :  الإعلالقواعد منذر نذر، 
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"ي ُْؤتِْيِو" من كلمة آَتى ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف 
لفيف  ْفعُل وبنائوي َ-ي َْؤِتى على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده أََتى-على وزن أَف َْعل َ
 مفروق.
َٔ أَ ْۡ هُٕ َا فَٱۡعرَۡغِفۡش نََُاۡۚ َٚمُٕنُٕ ٌَ َعَٛمُُٕل نََك ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َشغَهَۡرَُآ أَۡي ََٰٕ نَُُا  .ٖٔ
تُِكۡى َظشًّ ا أَ ۡٔ  ۡۡ َّأََزادََّ ٔ ًٔ ا إٌِتِأَۡنِغَُرِ ِٓ ى يَّ ا نَ ۡٛ َظ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡىۡۚ لُۡم فَ ًَ ٍ َٚ ًۡ ِهُك نَُكى ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ َش  ۡٙ
 ٔٔتُِكۡى  َۡفؼَۢ اۡۚ تَۡم َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ ًَ ا ذَۡؼ ًَ هُٕ ٌَ َخثَِٛشۢ ا   أََزادََّ
أٌَ ُٚثَذِّ نُٕا ْ يُِسيُدو ٌََّٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا ٱََطهَۡمرُۡى إِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  َر َّثِۡؼُكۡىٖۖ  َعَٛمُٕل ُ .ٗٔ
َى ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُ
اْ َلَ َكهََٰ
    ٘ٔمَ ُٕٓ ٌَ إِلََّ لَِهٛلًّٗ َٚف ۡ
"أَرَاَد" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن 
 ي ُْفِعُل وبنائو أجواف يائي.-أَف َْعل َ
 ى ٌَ َّيُۡسِه ًَُّلُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ  .٘ٔ
ُٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ ُ أَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ اْ َك ًَ ا ذَ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزِّ ۡتُكۡى َػزَاتًا أَِنٛ ًّٗ ا   تُِطيعُىاََّّْفَئٌِ
 ٙٔ
"َأطاََع" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن 
 ُل وبنائو أجواف يائي.ي َْفع ِ -على وزن ف ََعل َ يع َُيط ِ -ي ُْفِعُل  وبؾرده طَاع َ-ل َأَف ْع َ
فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن " أسلَم " 
 صحيح سالم.ُل وبنائو ي َْفع َ-ل َعلى وزن َفع ِ سَلم ُي َ-َسِلم َي ُْفِعُل، وبؾرده -أَف َْعل َ
 ٕٔتِ َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُػهَ َٰٗ ُكّمِ َش ۡٙ ٖء لَِذٚشّٗ ا   ٱللََّّ ُ  أََحاطََََّّٔ أُۡخَش َٰٖ نَۡى ذَۡمِذُسٔا َْػهَ ۡٛ َٓ ا لَذ ۡ .ٙٔ
"َاَحاَط" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن 
 ي ُْفِعُل وبنئو أجواف يائي.-أَف َْعل َ
 ٕٕٱۡلَۡۡدتََٰ َش ثُىَّ َلَ َِٚجذُٔ ٌَ  َٔ ِنّّٛٗ ا  َٔ َلَ  َِصٛشّٗ ا   نَ َٕ نَّ ُٕ اْ َٔ نَ ٕۡ لََٰ رَهَُكُى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ْ .ٚٔ
فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن  " َولى  " 
 ي ُْفِعُل وبنائو لفيف مقرون.-أَف َْعل َ
َػهَ ۡٛ ِٓ ۡىۡۚ  أَۡظفََسُكىَّۡتَۡؼِذ أَ ٌۡ  َٔ ُْ َٕ ٱنَِّز٘ َكفَّ أَ ۡٚ ِذَٚ ُٓ ۡى َػُُكۡى  َٔ أَ ۡٚ ِذَُٚكۡى َػ ُۡ ُٓى تِثَۡط ٍِ َيكَّحَ ِي  ٍۢ .ٛٔ
 َٕٗٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ ًَ ا ذَۡؼ ًَ هُٕ ٌَ تَِصًٛشا  
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وزن  فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على "َأْاَفَر"
 ي َْفَعُل وبنائو صحيح سالم.-َيْظَفُر على وزن ف ََعل َ-اََفر َي ُْفِعُل، وبؾرده -أَف َْعل َ
َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  ُُْى ٱنَِّزٚ  ٍَ .ٜٔ
  فَتُِصيثَُكى ٔ ُٔ ٔ ُْۡى َٔ نَ ٕۡ َلَ ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ
ّيِ ُۡ ُٓ ى يَّ ؼَشَّ جُۢ
للََّّ ُ فِٙ َسۡح ًَ رِِّۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ ذََضَّٚهُٕاْ نَؼَزَّۡتَُا ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ ِي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًا تِغَ ۡٛ ِش ِػۡهٖىٖۖ نُِّٛۡذِخَم ٱ
 ٕ٘أَِنٛ ً ا 
" َأَصاَب" فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على 
 .يائي أجواف ي ُْفِعُل، وبنائو-وزن أَف َْعل َ
ٔاْ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ُى ٱۡنَح ًِ َّٛحَ َح ًِ َّٛحَ ٱۡنَجَٰ ِٓ ِهَِّٛح فَأَََضَل ٱللََّّ ُ َعِكَُٛرَُّۥ َػهَ َٰٗ إِۡر َجؼََم ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَش ُ .ٕٓ
تِ َٓ ا  َٔ أَ ْۡ هَ َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ ُ تُِكّمِ أََحق  ََّكِه ًَ حَ ٱنر َّۡم َٕ َٰٖ  َٔ َكاَُ ٕٓ اْ  َوأَۡنَصَيُهىََّۡسُعِٕنِّۦ  َٔ َػهَٗ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ 
  َٕٙش ۡٙ ء  َػِهٛ ًّٗ ا 
" فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن  َزم َأَل "
 صحيح سالم. ي َْفَعُل وبنائو -ي َْلَزُم على وزن َفِعل َ-ي ُْفِعُل،و بؾرده َلزِم َ-أَف َْعل َ
" أَحق  " فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على 
 ي َْفِعُل وبنئو  مضاعف.-يحَِقُّ على وزن ف ََعل َ-ق  ي ُْفِعُل، وبؾرده ح َ-وزن أَف َْعل َ
َػهَٗ ٱنذِّ ٚ ٍِ ُكهِّ ِّۡۦۚ  َٔ َكفَ َٰٗ تِٱللََّّ  ِ ِنيُۡظِهَسُِۥَسُعٕنَُّۥ تِٱۡن ُٓ ذَ َٰٖ  َٔ ِدٚ ٍِ ٱۡنَحّكِ  أَۡزَسمََُّْ َٕ ٱنَِّز ٓ٘  .ٕٔ
 1َٕش ِٓ ٛذّٗ ا  
 " اَْرَسَل " فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على
ي َْفِعُل وبنائو صحيح -ي َْرِسُل على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده َرَسَل -وزن أَف َْعل َ
 سالم.
" َأْاَهَر " فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على 
 ي َْفَعُل وبنائو صحيح سالم.-َيْظَهُر على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده َاَهر َ-وزن أَف َْعل َ
جَّ ذّٗ ا يُّ َح ًَّ ٞذ سَّ ُعُٕل ٱللََّّ ِۡۚ  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ َيؼَُّٓۥ أَِشذَّآُء َػهَٗ ٱۡنُكفَّاِس ُسَح ًَ آُء تَ ۡٛ َُ ُٓ ۡىٖۖ ذََشىَٰ ُٓ ۡى ُسكَّؼّٗ ا ع ُ .ٕٕ
َٚۡثرَغُٕ ٌَ فَۡعلًّٗ ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ  َٔ ِسۡظ ََٰٕ َّٗ اٖۖ ِعٛ ًَ ا ُْۡى فِٙ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ى ّيِ ٍۡ أَثَِش ٱنغُُّجِٕدۡۚ رََٰ ِنَك َيثَهُ ُٓ ۡى فِٙ 
ُٓ ۡى فِٙ ٱۡلِۡ َِجِٛم َكَضۡسع  ٱن
  َٔ َيثَهُ
فَٱۡعرَۡغهََع فَٱۡعرَ َٕ َٰٖ َػهَ َٰٗ   ۡ َۡ اَشَزُِۥفََّ ٔ َٔ ُِۥ َشػ ۡ أَۡخَسجََّرَّ ٕۡ َسىَٰ ِحۡۚ
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ٱنضُّ سَّ اَع ِنَِٛغَٛع تِ ِٓ ُى ٱۡنُكفَّاَسۡۗ  َٔ َػذَ ٱللََّّ ُ ٱنَِّزٚ ٍَ َءاَي ُٕاْ  َٔ َػ ًِ هُٕاْ ٱنصََّٰ ِهَحَٰ ِد ِي ُۡ ُٓى  يُۡعِجةَُُّعٕلِِّۦ 
  ۱ٕجّٗ  َٔ أَۡجًشا َػِظٛ ًَۢ ا يَّ ۡغِفش َ
" َأْخرََج " فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على 
 ي َْفُعُل وبنائو صحيح سالم.-َيخرُُج على وزن ف ََعل َ-ي ُْفِعُل، وبؾرده َخرََج -وزن أَف َْعل َ
وزن  فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على"  " آَزر َ
 أجواف واوي.  وبنائويَزوُر -زَار َ  وبؾرده ي ُْفِعل ُ-َعل َأَف ْ
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على " ب َأْعج َ "
على ف ََعَل يفعُل وزن وبنائو صحيح  ب ُيَعج-ِجب َي ُْفِعُل،  وبؾرده ع َ-أَف َْعل َ وزن
 سالم.
 َل في سورة الفتح جدوال الأفعال ابؼزيدة  بحرف وزن أَف ْع َ 
 البناء دهامجر ّ الكلة آية نمرة
 مضاعف يَِتمُّ  –َتم   َأتم َ ٕ ٔ
 ٕ
 ٗ
 ٛٔ صحيح سالم يَنزِل ُ –ن ََزَل  أَنَزل َ
 ٕٙ
 ٖ
 ٘
 صحيح سالم َيدُخل ُ –َدَخَل  أَدَخل َ
 ٕ٘
 ٗ
 ٙ
 مضاعف دُّ ي َع ُ –َعد   أََعد 
 ٖٔ
 ٘
 ٜ
 مهموز فاء ؤمن ُي –أََمَن  آَمن َ
 ٖٔ
 لفيف مفروق ِفىي َ –َفى و َ َأوفى َ ٓٔ ٙ
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 لفيف مفروق َيأِتى –أتى  آَتى ٚ
 ٛ
 ٔٔ
 يأجواف يائ يَروُد  –رَاَد  أَرَاد َ
 ٘ٔ
 ٜ
 ٙٔ
 يأجواف يائ َيِطيع ُ –طَاَع  َأطَاع َ
 صحيح سالم  َيسَلم ُ –َسِلَم  أسَلم َ .ٔ
 واويأجواف  َيحاط ُ -َحاط َ َط اح َأ َ  ٕٔ ٓٔ
 لفيف مفروق يَِلي –َوَلى  َوَلى ّ ٕٕ ٔٔ
 صحيح سالم َيظفر ُ –اََفَر  َأْاَفر َ ٕٗ ٕٔ
 يأجواف يائ َيِصيب ُ –َصاَب  َأَصاب َ ٕ٘ ٖٔ
 ٗٔ
 ٕٙ
 صحيح سالم يَلَزم ُ –َلزَِم  أَْلَزم َ
 مضاعف َيحَقُّ  –َحق   َأَحق   ٘ٔ
 صحيح سالم ي َْرِسل ُ -َرَسل َ أَرَسل َ ٕٛ ٙٔ
 ٚٔ
 ٜٕ
 صحيح سالم َيخرُج ُ –َخرََج  َأخرَج َ
 أجواف واوي يَزير ُ -زاَر آَزر َ ٛٔ
 صحيح سالم يَعجب ُ –َعِجَب  أَعَجب َ ٜٔ
 
بعد أن تبحث الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرف بوزن أفعل في سورة الفتح 
 َأْاَفرو  َأَجاب َو َأطَاَع  َولى  َو  أَرَاد َو  آَتىو  َأوفى َو  آَمن َو  أََعد و  أَدَخل َعشرون، منهم َأتم  وأًنزَل و 
 .آَزر َو  َأخرَج َو  أَرَسل َو  َأَحق  و  أَْلَزم َو  َأَصاب َو 
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 فهي : ف َعََّل أما الآيات التي تستعمل على وزن  
َػ ُۡ ُٓۡى َويَُكفَِّس َّنُِّٛۡذِخَم ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِيََُٰ ِد َجََُّٰ ٖد ذَۡجِش٘ ِيٍ ذَۡحرِ َٓ ا ٱۡلۡ َ َۡ ََٰٓ ُش َخَٰ ِهِذٚ ٍَ فِٛ َٓ ا  .ٔ
ِنَك ِػُذ َٱللََّّ  ِفَ ٕۡ ًصا َػِظٛ ًّٗ ا َع ّٙ ِ 
    ٘ ٔ َٔ اذِ ِٓ ۡىۡۚ  َٔ َكا ٌَ رََٰ
فتح وىو من فعل الثلاثي مزبذ  وماضو "َكف َر" مبتٍ على ،" ُيَكفَِّر " فعل مضارع
يَفَعُل وبنائو -َيكَفُر على وزن َفِعل َ-ي َُفعُِّل، وبؾرده َكِفر َ-بحرف على وزن ف َع ل َ
 صحيح سالم.
ٱۡن ًُ ََُٰ ِفِمٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ََُٰ ِفمََٰ ِد  َٔ ٱۡن ًُ ۡشِشِكٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡشِشَكَٰ ِد ٱنظَّآَِّٛ ٍَ تِٱللََّّ ِ َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِءۡۚ َػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َويُعَرِّ بََّ .ٕ
  ٙدَآئَِشج ُٱنغَّ ٕۡ ِءٖۖ  َٔ َغِعَة ٱللََّّ  َُػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ نَؼََُ ُٓ ۡى  َٔ أََػذَّ نَ ُٓ ۡى َج َٓ ََُّىٖۖ  َٔ َعآَءۡخ َيِصٛشّٗ ا 
 َيٍ ََٚشآُءۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُغفُٕسّٗ ا يُعَرِّ بَُُّيۡهُك ٱنغَّ ًََٰ ََٰٕ ِخ  َٔ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ َٚۡغِفُش ِن ًَ ٍ ََٚشآُء   ََٔٔ ِللََّّ  ِ .ٖ
 ٗٔسَّ ِحٛ ًّٗ ا  
فَئٌِ لُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ  .ٗ
 َٙٔػزَاتًا أَِنٛ ًّٗ ا  يُعَرِّ ۡتُكىَِّۡطٛؼُٕا ُْٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ  ُأَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ ا َْك ًَ ا ذ َ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ذُ 
ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  َٔ نَ ٕۡ َلَ  .٘
 تِغَ ۡٛ ِش َجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َس ِ
 ٔ ُٔ ٔ ُْۡى فَرُِصٛثَُكى ّيِ ُۡ ُٓى يَّ ؼَشَّ جُۢ
 ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ِْي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًا نَعَر ۡتَُاِػۡهٖىٖۖ نُِّٛۡذِخَم ٱللََّّ  ُفِٙ َسۡح ًَ رِِّۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ ذََضَّٚهُٕا ْ
 ٕ٘أَِنٛ ً ا  
َعذ َب" مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي فعل مضارع، وماضو " " " ي َُعذِّب َ
ي َْفِعُل -وزن ف ََعل َي َْعِذُب على -ي َُفعُِّل، وبؾرده َعَذب َ-مزيد بحرف على وزن ف َع ل َ
 .سالمئو صحيح اوبن
 ۱تُۡكَشجّٗ  َٔ أَِصًٛلً  َوتَُسثُِّحىَُِّ َوتُعَّصِ ُزوََُِّوتَُىقُِّسوُِ َّنِّرُۡؤِي ُٕا ْتِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ  .ٙ
من كلمة  "َعز َر" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي  " َٔ ذُؼَّضِ ُسُِٔ  "
ي َْفعُل -على وزن ف ََعل َ يَعزر ُ-َعَزر َ ي َُفعُِّل ، وبؾرده-مزيد بحرف على وزن ف َع ل َ
 صحيح سالم. ئواوبن
كلمة  "َوق  َر" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي   من " َٔ ذ ُ َٕ لُِّشِٔ" 
ي َْفِعُل -ي َْوِقُر على وزن ف ََعل َ-ي َُفعُِّل ، وبؾرده َوق َر َ-مزيد بحرف على وزن ف َع ل َ
 .ئو مثال واوياوبن
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من كلمة  "َسب َح" فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف 
 صحيح سالم. ي َْفِعل ُ-َيْسَبُح على وزن ف ََعل َ-ُل ، وبؾرده َسِبح َي َُفع ِّ-على وزن ف َع ل َ
َٰٔ ِنَك فِٙ لُهُٕتِكُۡى ذَََُّّشيِّ ٍََّوََّتَۡم َظَُُرُۡى أٌَ نٍَّ َُٚمَِهَة ٱنشَّ ُعُٕل  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِي ُٕ ٌَ إِنَ َٰٗ ٓ أَ ْۡ ِهٛ ِٓ ۡى أَتَذّٗ ا  .ٚ
 َٕٔٔ َظَُُرُۡى َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِء  َٔ ُكُرُۡى لَ ٕۡ َيۢ ا تُٕسّٗ ا 
فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد  من كلمة َزي ن َ " ُصِّٚ  ٍَ" 
 ئو أجواف يائي.اي َُفعُِّل وبن-بحرف على وزن ف َع ل َ
َكهََٰ َى  يُثَّدِ نُىاَََّّْعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا ٱََطهَۡمرُۡى إِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  َر َّثِۡؼُكۡىٖۖ ُِٚشٚذُٔ ٌَ أٌَ .ٛ
ۡفمَ ُٕٓ ٌَ ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُاْ َلَ َٚ 
    ٘ٔإِلََّ لَِهٛلًّٗ 
فعل مضارع، وماضو "َبد َل" مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي " ي َُبدُِّلوا " 
ي َْفعُل -ي َْبدُل على وزن ف ََعل َ-ي َُفعُِّل، وبؾرده َبَدل َ-ى وزن ف َع ل َمزيد بحرف عل
 .ئو صحيح سالماوبن
نَُكۡى  ََْٰ زِِۦ  َٔ َكفَّ أَ ۡٚ ِذ َ٘ ٱنَُّاِط َػُُكۡى  َٔ ِنرَُكٕ ٌَ َءاَٚحّٗ فَعَج  َمََّٔ َػذَُكُى ٱللََّّ ُ َيغَاََِى َكثَِٛشجّٗ ذَۡأُخزُٔ َ َٓ ا  .ٜ
 َٕٓشَٰ غّٗ ا يُّ ۡغرَِمٛ ًّٗ ا نِّ ۡه ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ َٚ ۡٓ ِذَُٚكۡى ِص 
فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن "ًعج َل " 
 .ئو صحيح سالماي َْفَعُل وبن-ل َي َْعجُل على وزن ف َع َ-ل َي َُفعُِّل  وبؾرده َعج َ-ف َع ل َ
 َل في سورة الفتح ف َع  وزن جدوال الأفعال ابؼزيدة  بحرف  
 البناء مجّردها الكلة آية نمرة
 صحيح سالم َيكَفر ُ –َكِفَر  َكف ر َ ٘ ٔ
 ٕ
 ٙ
 صحيح سالم يَعِذب ُ –َعَذَب  َعذ ب َ
 ٗٔ
 ٙٔ
 ٕ٘
 صحيح سالم يَعزر ُ –َعَزَر  َعز ر َ ٜ ٖ
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 مثال واو َيوق َر ُ –َوق ََر  َوق  ر َ ٗ
 صحيح سالم َيسَبح ُ –َسِبَح  َسب ح َ ٘
 أجواف يائ يَزِين ُ -زَاَن  َزي ن َ ٕٔ ٙ
 صحيح سالم يَبدل ُ –َبَدَل  َبّدل َ ٘ٔ ٚ
 صحيح سالم يَعجل ُ –َعجَل  َعج ل َ ٕٓ ٛ
 
، ل في سورة الفتح بشنحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرف بوزن فع ّبعد أن تبحث البا
 .ٕٓو  ٘ٔو  ٕٔو ٜو ٕ٘و ٙٔو ٗٔو ٙو ٘في الآية 
 فهي : فَاَعَل  التي تستعمل على وزن تأما الآيا 
ٱللََّّ َ َٚذُ ٱللََّّ ِ فَ ٕۡ َق أَ ۡٚ ِذٚ ِٓ ۡىۡۚ فَ ًَ ٍ َََّكَث فَئََِّ ًَ ا َُُٚكُث َػهَ َٰٗ  َۡفِغ ِّٖۦۖ يُثَايِعُى ٌَ ََّّإََِّ ًَ ا يُثَايِعُىََكََّٱنَِّزٚ ٍَ  .ٔ
 َٓٔػهَ ۡٛ ّ ُٱللََّّ  َفََغُٛۡؤذِٛ ِّ أَۡجًشا َػِظٛ ًّٗ ا   َع  َهدَََّٔ َي ٍۡ أ َ ۡٔ فَ َٰٗ تِ ًَ ا 
ذَۡحَد ٱنشََّجَشجِ فَؼَِهَى َيا فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡى فَأَََضَل  يُثَايِعُىََكَََّّٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ إِر ۡنَّمَۡذ َسِظ َٙ ٱللََّّ ُ َػ ٍِ  .ٕ
ثَ ُٓ ۡى فَۡرحّٗ ا لَِشٚثّٗ ا 
 1ٔٱنغَِّكَُٛح ََػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ أَث ََٰ
من كلمة َباَيَع فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل "  ُٚثَاِٚؼُٕ  ٌَ و ُٚثَاِٚؼُٕ َك َ" 
 .ئو أجواف يائياي َُفاِعُل وبن-وزن فَاَعل َ الثلاثي مزيد بحرف على
فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن  عَى َهَد "" 
 صحيح سالم. ئواي َُفاِعُل وبن-فَاَعل َ
أَ ۡٔ ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ فَئٌِ  تُقَ  تِهُىََُهىَّۡلُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ  .ٖ
 ٙٔٛ ًّٗ ا  ذُِطٛؼُٕا ُْٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ  ُأَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ ا َْك ًَ ا ذ َ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزِّ ۡتُكۡى َػزَاتًا أَن ِ
تَهَُكىَََُّّٔ نَ ٕۡ  .ٗ
 ٕٕ  َِصٛشّٗ ا  ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ْنَ َٕ نَّ ُٕ ا ْٱۡلَۡۡدتََٰ َش ثُىَّ َلَ َِٚجذُٔ ٌَ  َٔ ِنّّٛٗ ا  َٔ َلَ  قَ 
-"قَاَتَل" مبتٍ على الفتح وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرف على وزن فَاَعل َ
 .سالمئو صحيح اي َْفُعُل وبن-ي َْقُتُل على وزن ف ََعل َ-ي َُفاِعُل، وبؾرده ق ََتل َ
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 َل في سورة الفتح فَاع َجدوال الأفعال ابؼزيدة  بحرف وزن  
 البناء دهامجر ّ الكلة آية نمرة
 ٔ
 ٓٔ
 أجواف يائ يبيع ُ -ب ََيع َ َبايَع َ
 ٛٔ
 صحيح سالم يَعَهد ُ -َعَهد َ عاَىد َ ٓٔ ٕ
 ٖ
 ٙٔ
 صحيح سالم يَقُتل ُ –ق ََتَل  قَاَتل َ
 ٕٕ
 
بعد أن تبحث الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرف بوزن فاعل في سورة الفتح ثلاث، 
 ابؼذكر بايع، وعاىد، وقاتل.
 نٌالأفعال الدزيدة بحرفالآيات التي فيها  .ٔ
 فهي :  ل َع َت َاف ْالتي تستعمل على وزن  تأما الآيا 
إِٚ ًََٰ ُّٗ ا يَّ َغ إِٚ ًََٰ ُِ ِٓ ۡىۡۗ  َٔ ِللََّّ ِ ُج ُٕد ُ ِنيَۡصَداُدٓواَُّْْ َٕ ٱنَِّز ٓ٘ أَََضَل ٱنغَِّكَُٛحَ فِٙ لُهُِٕب ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  .ٔ
 ٗٱنغَّ ًََٰ ََٰٕ ِخ  َٔ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُػِهٛ ً ا َحِكٛ ًّٗ ا
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي " لَيزَداُدوآ " من كلمة ِاْزَداَد 
ُل ي َْفع ِ-ى وزن َفعل َعل زِيد ُي َ – زَاد َُل، وبؾرده ع ِت َفي َ-ل َع َتف َا ِ مزيد بحرفتُ على وزن
 . أجواف يائي ئواوبن
ُِٚشٚذُٔ ٌَ أٌَ ُٚثَذِّ نُٕاْ َكهََٰ َى  ََت ثِۡعُكۡى ََّعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا ٱََطهَۡمرُۡى إِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  .ٕ
ۡفمَ ُٕٓ ٌَ ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُاْ َلَ َٚ 
    ٘ٔإِلََّ لَِهٛلًّٗ 
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فتح، وىو من فعل " فعل ابؼاض مبتٍ على ال اِت  َبع َمن كلمة " " ن َت ِبْعُكْم " 
على وزن ي َت ْ َبُع –تَِبَع  ِعُل، وبؾرده ت َي َف ْ-ل َع َت َالثلاثي مزيد بحرفتُ على وزن اف ْ
 . ئو صحيح سالماُل وبني َْفع ِ-ف ََعل َ
ُعجَّ ذّٗ ا سَّ ُعُٕل ٱللََّّ ِۡۚ  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ َيؼَُّٓۥ أَِشذَّآُء َػهَٗ ٱۡنُكفَّاِس ُسَح ًَ آُء تَ ۡٛ َُ ُٓ ۡىٖۖ ذََشىَٰ ُٓ ۡى ُسكَّؼّٗ ا يُّ َح ًَّ ذ ٞ .ٖ
فَۡعلًّٗ ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ  َٔ ِسۡظ ََٰٕ َّٗ اٖۖ ِعٛ ًَ ا ُْۡى فِٙ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ى ّيِ ٍۡ أَثَِش ٱنغُُّجِٕدۡۚ رََٰ ِنَك َيثَهُ ُٓ ۡى فِٙ  يَۡثتَغُى ٌََّ
ُٓ ۡى فِٙ ٱۡلِۡ َِجِٛم َكَضۡسع  أَۡخَشَج َشػ ۡ
  َٔ َيثَهُ
 ٔ َٔ اَصَسُِۥ فَٱۡعرَۡغهََع فَٱۡعرَ َٕ َٰٖ  ٔ َٔ ُِۥ ف َٱنرَّ ٕۡ َسىَٰ ِحۡۚ
ِّۦ ُٚۡؼِجُة ٱنضُّ سَّ اَع ِنَِٛغَٛع تِ ِٓ ُى ٱۡنُكفَّاَسۡۗ  َٔ َػذَ ٱللََّّ ُ ٱنَِّزٚ ٍَ َءاَي ُٕاْ  َٔ َػ ًِ هُٕاْ ٱنصََّٰ ِهَحَٰ ِد َػهَ َٰٗ ُعٕلِ 
  ۱ِٕي ُۡ ُٓ ى يَّ ۡغِفَشجّٗ  َٔ أَۡجًشا َػِظٛ ًَۢ ا 
من كلمة " ابت ََغى" فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل " ي َب َْتغون " 
على وزن ي َْبِغي  -ب ََغى ، وبؾرده  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ وزنالثلاثي مزيد بحرفتُ على 
 ناقص يائي.ئو اُل وبني َْفع ِ-ف ََعل َ
  
 في سورة الفتحاِفتَعَل وزن  يبنجدوال الأفعال ابؼزيدة  بحرف 
 البناء دهامجر ّ الكلة آية نمرة
 أجواف يائ يَزيُد  –زاَد  ازداد ٗ ٔ
 سالمصحيح  يَتَبع ُ –تَِبَع  ات َّبع َ ٘ٔ ٕ
 ناقص يائ يَبِغى –ب ََغى  ابت ََغى ٜٕ ٖ
في سورة الفتح  اِفتَعل َبعد أن تبحث الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ بوزن 
 ثلاث، منهم ازداد، واتّبع، وابتغى.
 فهي : ِانَقَلَب التي تستعمل على وزن  أما الآيات 
ٱنشَّ ُعُٕل  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِي ُٕ ٌَ إِنَ َٰٗ ٓ أ َ ْۡ ِهٛ ِٓ ۡى أَتَذّٗ ا  َٔ ُصِّٚ ٍَ رََٰ ِنَك فِٙ لُهُٕتُِكۡى  يَُقَِهةََّتَۡم َظَُُرُۡى أٌَ نٍَّ   .ٔ
 َٕٔٔ َظَُُرُۡى َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِء  َٔ ُكُرُۡى لَ ٕۡ َيۢ ا تُٕسّٗ ا 
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فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي من كلمة اِنَقَلَب " ي َن ْ َقلَب " 
ُل ي َْفع ِ-وزن ف ََعل َ ي َْقِلب ُ -ق ََلب َ ، وبؾرده  ي َن ْ َفِعل ُ-اِن َْفَعل َ مزيد بحرفتُ على وزن
 صحيح سالم.  ئواوبن
إِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  َر َّثِۡؼُكۡىٖۖ ُِٚشٚذُٔ ٌَ أٌَ ُٚثَذِّ نُٕا َْكهََٰ َى  ٱََطهَۡقتُىََّۡعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا  .ٕ
ا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ  ُِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُاْ َلَ َٚۡفمَ ُٕٓ ٌَ ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َ
    ٘ٔإِلََّ لَِهٛلًّٗ 
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي " انطََلْقُتم " من كلمة اِنطََلَق 
ُل ي َْفع ُ-وزن ف ََعل َ َيطُلق ُ -طََلق َ  ه ، وبؾرد ي َن ْ َفِعل ُ-اِن َْفَعل َ مزيد بحرفتُ على وزن
 صحيح سالم.  ئواوبن
 
 
 
 في سورة الفتح اِنَفَعَل وزن  يبنجدوال الأفعال ابؼزيدة  بحرف 
 البناء دهامجر ّ الكلة آية نمرة
 صحيح سالم يَقِلب ُ –ق ََلَب  انَقَلب َ ٕٔ ٔ
 صحيح سالم َيطُلق ُ –طََلَق  انطََلق َ ٘ٔ ٕ
الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ بوزن اِنَفَعَل في سورة الفتح اثان بعد أن تبخث  
 انطََلَق. ابؼذكر:  أِنَقَلَب و
 فهي :  ل َعَّ ف َت َالتي تستعمل على وزن  أما الآيات 
َٔ ُٚرِىَّ َِۡؼ ًَ رَُّۥ َػهَ ۡٛ َك  َٔ َٚ ۡٓ ِذََٚك ِصَشَٰ غّٗ ا يُّ ۡغرَِمٛ ًّٗ ا  تَأَخ  سَََِّّيٍ رَ َۢ ثَِك  َٔ َيا تَقَد وَََّّنَِّٛۡغِفَش نََك ٱللََّّ ُ َيا .ٔ
 ٕ
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فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرفتُ على " ت ََقد َم " 
ئو صحيح اي َْفَعُل وبن-يَقَدُم على وزن ف ََعل َ-ي َت ََفع ُل، وبؾرده َقِدم َ-وزن ت ََفع ل َ
 .سالم
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرفتُ على " َتأَخ َر " 
 مهموز فاء. ئواُل وبني َْفع َ-ل َعلى وزن َفع ِ ر ُخ َيأ َْ –ر َخ ِأ َي َت ََفع ُل، وبؾرده -وزن ت ََفع ل َ
َيِحهَّّ ُۡۥۚ  َٔ نَ ٕۡ َلَ ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ  .ٕ
 تِغَ ۡٛ ِش ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ
 ٔ ُٔ ٔ ُْۡى فَرُِصٛثَُكى ّيِ ُۡ ُٓى يَّ ؼَشَّ جُۢ
 ِي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًانَؼَزَّۡتَُا ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ْ تََصي هُىاََِّّْػۡهٖىٖۖ نُِّٛۡذِخَم ٱللََّّ  ُفِٙ َسۡح ًَ رِِّۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ 
  ٕ٘أَِنٛ ً ا  
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل الثلاثي  " ت ََزي  ُلوا " من كلمة ت ََزي ل َ
صحيح  ئواُل وبني َْفع ُ-وزن ف ََعل َ ، وبؾرده ل ُع  ف َت َي َ-ل ََفع  ت َ مزيد بحرفتُ على وزن
 سالم.
لُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ  .ٖ
ٛ ًّٗ ا  َك ًَ ا ذَ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزِّ ۡتُكۡى َػزَاتًا أَن ِ تَتََىن ۡىاَّْفَئٌِ ذُِطٛؼُٕاْ ُٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ ُ أَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ 
 ٙٔ
نَّ ۡٛ َظ َػهَٗ ٱۡلَۡۡػ ًَ َٰٗ َحَشٞج  َٔ َلَ َػهَٗ ٱۡلَۡۡػَشج َِحَشٞج  َٔ َلَ َػهَٗ ٱۡن ًَ ِشِٚط َحَشٞجۡۗ  َٔ َيٍ ُِٚطغ ِ .ٗ
ٖد ذَۡجِش٘ ِيٍ ذَۡحرِ َٓ ا ٱۡلۡ َ َۡ ََٰٓ ُشٖۖ  َٔ َيٍ 
 ٧ِٔنٛ ًّٗ ا أَ ُٚؼَزِّ ۡتّ َُػزَاتًا  يَتََىل َّٱللََّّ  َ َٔ َسُعٕنَُّۥ ُٚۡذِخۡهّ َُجََُّٰ
، وىو من فعل الثلاثي مزيد بحرفتُ على فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح" ت ََولى  " 
مثال واو،  ئواي َْفعُل وبن-وزن ف ََعل َول ي َ -َول   ، وبؾرده ل ُع  ف َت َي َ-ل ََفع  ت َ وزن
 مضاعف.
 في سورة الفتحت ََفع َل وزن  يبنجدوال الأفعال ابؼزيدة  بحرف 
 البناء دهامجر ّ الكلة آية نمرة
 ٔ
 ٕ
 صحيح سالم يَقَدم ُ –َقِدَم  ت ََقد م َ
 مهموز فائ َيأَخر ُ –َأِخَر  َتأَخ ر َ ٕ
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 أجواف يائي يزيل ُ -زاَل َ ت ََزي ل َ ٕ٘ ٖ
 ٗ
 
 ٙٔ
 يّول ُ –َول   ت ََوّلى َ
مثال واوى، 
 ٚٔ مضاعف
بعد أن تبخث الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ بوزن ت ََفع َل في سورة الفتح 
 ت ََوّلىَ. َتأَخ َر وت ََزي َل و :  ت ََقد َم و اربعة، ابؼذكر
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 ثلاثة أحرفالآيات التي فيها الأفعال الدزيدة ب .ٔ
 فهي : اسَتفَعَل أما الآية التي تستعمل على وزن  
نََُاۡۚ َٚمُٕنُٕ ٌَ  فَٱۡستَۡغِفسََّۡعَٛمُُٕل نََك ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َشغَهَۡرَُآ أَۡي ََٰٕ نَُُا  َٔ أ َ ْۡ هُٕ َا  .ٔ
 ٔ ًٔ ا إِ ٌۡ أََسادَ تُِكۡى َظشًّ ا أَ ۡٔ تِأَۡنِغَُرِ ِٓ ى يَّ ا نَ ۡٛ َظ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡىۡۚ لُۡم فَ ًَ ٍ َٚ ًۡ ِهُك نَُكى ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ َش  ۡٙ
 ٔٔأََساد َتُِكۡى  َۡفؼَۢ اۡۚ تَۡم َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ ًَ ا ذَۡؼ ًَ هُٕ ٌَ َخثَِٛشۢ ا 
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل  ر َغف َت َس ْمن كلمة  ا ِ" فَاْست َْغِفر " 
-يستفعل، وبؾرده على وزن َغَفَر-على وزن استفعل بثلاثة أحرفالثلاثي مزيد 
 . ئو صحيح سالماوبن ي َْفِعل ُ -على وزن ف ََعل َ ي َْغِفر ُ
جَّ ذّٗ ا يُّ َح ًَّ ٞذ سَّ ُعُٕل ٱللََّّ ِۡۚ  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ َيؼَُّٓۥ أَِشذَّآُء َػهَٗ ٱۡنُكفَّاِس ُسَح ًَ آُء تَ ۡٛ َُ ُٓ ۡىٖۖ ذََشىَٰ ُٓ ۡى ُسكَّؼّٗ ا ع ُ  .ٕ
َٚۡثرَغُٕ ٌَ فَۡعلًّٗ ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ  َٔ ِسۡظ ََٰٕ َّٗ اٖۖ ِعٛ ًَ ا ُْۡى فِٙ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ى ّيِ ٍۡ أَثَِش ٱنغُُّجِٕدۡۚ رََٰ ِنَك َيثَهُ ُٓ ۡى فِٙ 
ُٓ ۡى فِٙ ٱۡلِۡ َِجِٛم َكَضۡسع  أَۡخَشَج َشػ ۡٱ
  َٔ َيثَهُ
فَٱۡعرَ َٕ َٰٖ  فَٱۡستَۡغهَعََّ ٔ َٔ اَصَسُِۥ  ٔ َٔ ُِۥ ف َنرَّ ٕۡ َسىَٰ ِحۡۚ
ِد َػهَ َٰٗ ُعٕلِِّۦ ُٚۡؼِجُة ٱنضُّ سَّ اَع ِنَِٛغَٛع تِ ِٓ ُى ٱۡنُكفَّاَسۡۗ  َٔ َػذَ ٱللََّّ ُ ٱنَِّزٚ ٍَ َءاَي ُٕاْ  َٔ َػ ًِ هُٕاْ ٱنصََّٰ ِهَحَٰ 
 ۱َٕشجّٗ  َٔ أَۡجًشا َػِظٛ ًَۢ ا ِي ُۡ ُٓ ى يَّ ۡغف ِ
من كلمة  ِاْسَتغَلَظ فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل "  " فَاْسَتغلظ َ
-َلظ َيستفعل، وبؾرده على وزن غ َ-على وزن استفعل بثلاثة أحرفالثلاثي مزيد 
 . ئو صحيح سالماوبن ِلظ ُيَغ
 الفتحفي سورة  ِاستفعلوزن  ثلاثة أحرفجدوال الأفعال ابؼزيدة  بح 
 البناء دهامجر ّ الكلة آية نمرة
 صحيح سالم يَغفر ُ –َغَفَر  اسَتغَفر َ ٔٔ ٔ
 صحيح سالم يغلظ ُ -َغلظ َ استغلظ ٜٕ ٕ
 
بعد أن تبخث الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحثلاثة احرف بوزن ِاستَفَعَل في سورة 
 الفتح اثان ابؼذكر:استغفر و استغلظ.
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 الدبحث الثاني : فوائد الأفعال الدزيدة في سورة الفتح 
في الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف وبحرفتُ عن الفوائد  في ىذا البحث ستبتُ الباحثة 
 وبثلاثة أحرف.
 الآيات التي فيها الأفعال الدزيدة بحرف )1
 للتعدية  
ٱنغَِّكَُٛحَ فِٙ لُهُِٕب ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ ِنَٛۡضدَادُ ٓٔ اْ إِٚ ًََٰ ُّٗ ا يَّ َغ إِٚ ًََٰ ُِ ِٓ ۡىۡۗ  َٔ ِللََّّ ِ ُج ُٕدُ ٱنغَّ ًََٰ ََٰٕ ِخ  أَََصلََُّْ َٕ ٱنَِّز ٓ٘  .ٔ
   َٗٔ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُػِهٛ ً ا َحِكٛ ًّٗ ا 
جعل السكون والطمأنينة ينزلا في  ، أيللتعديةعلى وزن أَف َْعَل وفائدتو  " أَنَزل َ" 
 . ىو الذي انزل الله السكينة في قلوب ابؼؤمنتُ. ٙ٘القلوب
 
ٱنغَِّكَُٛح َ فَأَََصلََّٱللََّّ ُ َػ ٍِ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ إِۡر ُٚثَاِٚؼُٕ ََك ذَۡحَد ٱنشََّجَشجِ فَؼَِهَى َيا فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡى  َرِضي َنَّمَۡذ  .ٕ
ثَ ُٓ ۡى فَۡرحّٗ ا لَِشٚثّٗ ا 
 1َٔػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ أَث ََٰ
جعل الطمأنينة وسكون النفس  ، أيللتعديةعلى وزن أَف َْعَل وفائدتو  " أَنَزل َ" 
 .ٚ٘والأمن ينزل في قلب كما تقدم
 
ٱللََّّ ُ َعِكَُٛرَُّۥ َػهَ َٰٗ َسُعِٕنِّۦ  فَأَََصلََّإِۡر َجؼََم ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ُى ٱۡنَح ًِ َّٛحَ َح ًِ َّٛحَ ٱۡنَجَٰ ِٓ ِهَِّٛح  .ٖ
 أَۡنَضَي ُٓ ۡى َكِه ًَ ح َٱنرَّۡم َٕ َٰٖ  َٔ َكاَُ ٕٓ ا ْأََحكَّ تِ َٓ ا  َٔ أ َ ْۡ هَ َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتُِكّمِ َش ۡٙ ء  َٔ َػهَٗ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ   َٔ
  َٕٙػِهٛ ًّٗ ا  
جعل الطمأنينة والوقار ينزل في قلب  على وزن أَف َْعَل وفائدتو للتعدية، أي " أَنَزل َ" 
 .ٛ٘الرسول وابؼؤمنتُ
                                                          
 ٖم) ج:  ٜٜٚٔ -ى   ٚٔٗٔ(القاىرة : دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،صفوة التفاستَ  محمد علي الصابوني،ٙ٘
   ٕٕٓص:
 ٙ.ٔم) ص: ٕٜٜٔ(بتَوت:ابؼكتبة العصريّةة والنشر،  ، فتع البيان في مقاصد القرآنأبو الطيب محمدصديق خان  ٚ٘
  ٜ.ٕ، ص:صفوة التفاستَ محمد علي الصابوني، ٛ٘
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ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِيََُٰ ِد َجََُّٰ ٖد ذَۡجِش٘ ِيٍ ذَۡحرِ َٓ ا ٱۡلۡ َ َۡ ََٰٓ ُش َخَٰ ِهِذٚ ٍَ فِٛ َٓ ا  َٔ َُٚكفَِّش َػ ُۡ ُٓ ۡى  ۡۡ ِخمََّنُِّٛذ .ٗ
ِنَك ِػُذ َٱللََّّ  ِفَ ٕۡ ًصا َػِظٛ ًّٗ اَع ّٙ ِ 
  ٘  ٔ َٔ اذِ ِٓ ۡىۡۚ  َٔ َكا ٌَ رََٰ
، دخل ابؼؤمنتُ ٜ٘أَْدَخَل " على وزن أفعل وفائدتو للتعدية، أي أمر بابعهاد" 
 وابؼؤمنات في ابعنة.
 
ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  َٔ نَ ٕۡ َلَ  .٘
 تِغَ ۡٛ ِش ِػۡهٖىٖۖ ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ
 ٔ ُٔ ٔ ُْۡى فَرُِصٛثَُكى ّيِ ُۡ ُٓ ى يَّ ؼَشَّ جُۢ
    ٕ٘ٱللََّّ  ُفِٙ َسۡح ًَ رِ ِّ  ۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ ذََضَّٚهُٕا ْنَؼَزَّۡتَُا ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ِْي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًا أَِنٛ ً ا نِّيُۡدِخمََّ
 تو.أَْدَخَل " على وزن أفعل وفائدتو للتعدية، أي دخل من يشاء في ربض" 
 
َشج ُٱۡن ًُ ََُٰ ِفِمٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ََُٰ ِفمََٰ ِد  َٔ ٱۡن ًُ ۡشِشِكٛ ٍَ  َٔ ٱۡن ًُ ۡشِشَكَٰ ِد ٱنظَّآَِّٛ ٍَ تِٱللََّّ ِ َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِءۡۚ َػهَ ۡٛ ِٓ ۡى دَآئِ  َويُعَرِّ بََّ .ٙ
  ٙنَ ُٓ ۡى َج َٓ ََُّىٖۖ  َٔ َعآَءۡخ َيِصٛشّٗ ا  َوأََعد ََّّٱنغَّ ٕۡ ِءٖۖ  َٔ َغِعَة ٱللََّّ  َُػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ نَؼََُ ُٓ ى ۡ
 أي عذب الله ابؼنافقتُ وابؼنافقات. َعذ َب "  على وزن فّعل وفائدتو للتعدية،" 
 ٓٙوايعّذب الله أىل النفاق والإراك.
 َيٍ ََٚشآُءۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُغفُٕسّٗ ا يُعَرِّ بََُّٔ ِللََّّ  ُِيۡهُك ٱنغَّ ًََٰ ََٰٕ ِخ  َٔ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ َٚۡغِفُش ِن ًَ ٍ ََٚشآُء   َٔ .ٚ
 ٗٔسَّ ِحٛ ًّٗ ا  
 الله من يشاء. أي عذب على وزن فّعل وفائدتو للتعدية،" َعذ َب "  
 
فَئٌِ لُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ  .ٛ
 ٙٔٛ ًّٗ ا  َػزَاتًا أَن ِ يُعَرِّ ۡتُكىَّۡذُِطٛؼُٕا ُْٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ  ُأَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ ا َْك ًَ ا ذ َ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم 
 الأعراب. أي عذب الله " َعذ َب "  على وزن فّعل وفائدتو للتعدية،
                                                          
 ٜٚٙ، (القاىرة : دار ابغديث: بؾهول السنة) ص: تفستَ ابعلالتُجلال الدين محمد بن ابضد ابغلي،   ٜ٘
   ٖ.ٕ، ص:صفوة التفاستَمحمد علي الصابوني،   ٓٙ
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يغذبو لا يسأل عا يفعل، وىم يسألون، وىذا حسم لأطماعهم الفارغة في استغفاره 
 ٔٙصلى الله عليه وسلم بؽم.
 
ٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  َٔ نَ ٕۡ َلَ ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼك ُ .ٜ
 تِغَ ۡٛ ِش ِػۡهٖىٖۖ ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ
 ٔ ُٔ ٔ ُْۡى فَرُِصٛثَُكى ّيِ ُۡ ُٓ ى يَّ ؼَشَّ جُۢ
 ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ِْي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًا نَعَر ۡتَُانُِّٛۡذِخَم ٱللََّّ  ُفِٙ َسۡح ًَ رِِّۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ ذََضَّٚهُٕا ْ
 ٕ٘أَِنٛ ً ا  
 الكافرين عدابا أليما. أي عذب الله " َعذ َب "  على وزن فّعل وفائدتو للتعدية،
على وزن أفعل وفائدتو للتعدية، أي ىّيأ وجّهز، وفي تلك آية ىّيأ بؽم في " أَعد  " 
 .ٕٙالآخرة نارا ًمستعر ىي نار جهنم
 
  ِٖٔنۡهَكَٰ ِفِشٚ ٍَ َعِؼٛشّٗ ا  أَۡعتَۡدََأَ َيٍ نَّۡى ُٚۡؤِي ٍۢ تِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ فَئََِّا ٓ .ٓٔ
على وزن أفعل وفائدتو للتعدية، أي ىّيأ وجّهز، فإنا ىيأنا للكافرين نارا " أَعد  " 
 . ٖٙشديدة مستعرة، وىو عيد شديد للمنافقتُ
 
 ۱َغثُِّحِٕ ُتُۡكَشجّٗ  َٔ أَِصًٛلً ذُؼَّضِ ُسِٔ ُ َٔ ذُ َٕ لُِّشُِٔۡۚ  َٔ ذُ تِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ   َٔ نِّتُۡؤِيُُىاََّّْ .ٔٔ
" آمن "على وزن أفعل وفائدتو للتعدية، أي جعلو إيدانا بالله ورسلو، أرسلنا الرسول 
لتؤمنو أيها الناس بربكم ورسولكم حّق الإيدان، ايدانا عن اعتقاده ويقتُ لا يخالطو 
 .ٗٙشك ولا ارتياب
 
                                                          
 ٕ٘ٓجع، ص: نفس ابؼر   ٔٙ 
 ٖٕٓ، ص: جعنفس ابؼر   ٕٙ
 ٖٕٓ، ص : نفس ابؼرجع  ٖٙ
 ٖ ، ص :نفس ابؼرجع  ٗٙ
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َٰٗ ٱنَِّزٚ ٍَ ُٚثَاِٚؼُٕ ََك إََِّ ًَ ا ُٚثَاِٚؼُٕ ٌَ ٱللََّّ َ َٚذُ ٱللََّّ ِ فَ ٕۡ َق أَ ۡٚ ِذٚ ِٓ ۡىۡۚ فَ ًَ ٍ َََّكَث فَئََِّ ًَ ا َُُٚكُث َػهَ  .ٕٔ
 ٓٔأَۡجًشا َػِظٛ ًّٗ ا   فََسيُۡؤتِي َِّّتِ ًَ ا َػَٰ َٓ ذ ََػهَ ۡٛ ّ ُٱللََّّ  َ أَۡوفَى ََّۡفِغ ِّٖۦۖ  َٔ َي ٍۡ 
 أبسو وحافظ عليو.للتعدية، أي " َأوَفى " على وزن أَفَعَل وفائدتو 
 أي أعطى أجرا إياه. على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية،" أتى" 
 
َعَٛمُُٕل نََك ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َشغَهَۡرَُآ أَۡي ََٰٕ نَُُا  َٔ أَ ْۡ هُٕ َا فَٱۡعرَۡغِفۡش نََُاۡۚ َٚمُٕنُٕ ٌَ   .ٖٔ
تُِكۡى َظشًّ ا  ۡۡ َّأََزادََّ ٔ ًٔ ا إٌِۡم فَ ًَ ٍ َٚ ًۡ ِهُك نَُكى ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ َش  ۡٙتِأَۡنِغَُرِ ِٓ ى يَّ ا نَ ۡٛ َظ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡىۡۚ لُ 
 ٔٔتُِكۡى  َۡفؼَۢ اۡۚ تَۡم َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ ًَ ا ذَۡؼ ًَ هُٕ ٌَ َخثَِٛشۢ ا   أََزادََّأَ ۡٔ 
 وفائدتو للتعدية، أي أراد الله ضرّا أو أراد الله نفعا.ً على وزن أَفَعل َ " أَرَاَد "
 
أٌَ ُٚثَذِّ نُٕا ْ يُِسيُدو ٌَََّعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا ٱََطهَۡمرُۡى إِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  َر َّثِۡؼُكۡىٖۖ  .ٗٔ
َى ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُ
َلَ  اْ َكهََٰ
 ٘ٔ َٚۡفمَ ُٕٓ ٌَ إِلََّ لَِهٛلًّٗ 
 وفائدتو للتعدية، أي يغّتَوا وعد الله. على وزن أَفَعل َ " أَرَاَد "
 
يُۡسِه ًُ ى ٌَ  َّلُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ  .٘ٔ
َك ًَ ا ذ َ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزِّ ۡتُكۡى َػزَاتًا أَِنٛ ًّٗ ا   ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ اْ ٱللََّّ  ُأَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ  ُٚۡؤذُِكى ُتُِطيعُىاََّّْفَئٌِ
 ٙٔ
أي جعلو مسلمًا يعتٍ دخل في  " َأْسَلَم " على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية،
 الدين الاسلام.
ى القتال، فإن تستجيبوا أي طاعة عل على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية،" َأطَاَع " 
 .٘ٙلقتابؽم يعتكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا، وابعنة في الآخرة 
  
 ٕٔٱللََّّ  ُتِ َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُػهَ َٰٗ ُكّمِ َش ۡٙ ٖء لَِذٚشّٗ ا   أََحاطََََّّٔ أُۡخَش َٰٖ نَۡى ذَۡمِذُسٔا َْػهَ ۡٛ َٓ ا لَذ ۡ .ٙٔ
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استولى الله عليها بقدرتو قد  " َأَحاَط " على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية، أي
 . ٙٙووىبنا لكم 
 
 ٕٕٱۡلَۡۡدتََٰ َش ثُىَّ َلَ َِٚجذُٔ ٌَ  َٔ ِنّّٛٗ ا  َٔ َلَ  َِصٛشّٗ ا   نَ َٕ نَّ ُٕ اْ َٔ نَ ٕۡ لََٰ رَهَُكُى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ْ .ٚٔ
 أي خاسر. على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية،" َولى  " 
َػهَ ۡٛ ِٓ ۡىۡۚ  أَۡظفََسُكىََّۡٔ ُْ َٕ ٱنَِّز٘ َكفَّ أَ ۡٚ ِذَٚ ُٓ ۡى َػُُكۡى  َٔ أَ ۡٚ ِذَُٚكۡى َػ ُۡ ُٓى تِثَۡط ٍِ َيكَّحَ ِي ٍۢ تَۡؼِذ أَ ٌۡ  .ٛٔ
 َٕٗٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ ًَ ا ذَۡؼ ًَ هُٕ ٌَ تَِصًٛشا  
أي غلبة عليهم، وفي تلك آية أي " َأاَفَر " على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية، 
 .ٚٙطكمأقدركم وسل
 
ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  .ٜٔ
ّيِ ُۡ ُٓى  فَتُِصيثَُكى ٔ ُٔ ٔ ُْۡى َٔ نَ ٕۡ َلَ ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ
ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ ِي ُۡ ُٓ ۡى  نَعَر ۡتَُاٱللََّّ ُ فِٙ َسۡح ًَ رِِّۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ ذََضَّٚهُٕاْ  نِّيُۡدِخمََّيَّ ؼَشَّ جُۢ تِغَ ۡٛ ِش ِػۡهٖىٖۖ 
 َٕ٘ػزَاتًا أَِنٛ ً ا 
 أي نال ابؼصيبة. على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية، " َأَصاَب "
 " أدَخَل " وما سبق ذكره. 
 " َعذ َب" وما سبق ذكره.
 
إِۡر َجؼََم ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ُى ٱۡنَح ًِ َّٛحَ َح ًِ َّٛحَ ٱۡنَجَٰ ِٓ ِهَِّٛح فَأَََضَل ٱللََّّ ُ َعِكَُٛرَُّۥ َػهَ َٰٗ  .ٕٓ
َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ َٓ ا  َٔ أَ ْۡ هَ َّأََحكَّ  َكِه ًَ حَ ٱنرَّۡم َٕ َٰٖ  َٔ َكاَُ ٕٓ اْ  َوأَۡنَصَيُهىََّۡسُعِٕنِّۦ  َٔ َػهَٗ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ 
  ٕٙتُِكّمِ َش ۡٙ ء  َػِهٛ ًّٗ ا 
 ." أَلَزَم " على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية، أي وجب الله على اطاعة
 
                                                          
 ٕٛٓص :جع، نفس ابؼر   ٙٙ
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َػهَٗ ٱنذِّ ٚ ٍِ ُكهِّ ِّۡۦۚ  َٔ َكفَ َٰٗ تِٱللََّّ  ِ ِنيُۡظِهَسُِۥَسُعٕنَُّۥ تِٱۡن ُٓ ذَ َٰٖ  َٔ ِدٚ ٍِ ٱۡنَحّكِ  أَۡزَسمََُّْ َٕ ٱنَِّز ٓ٘  .ٕٔ
  1َٕش ِٓ ٛذّٗ ا  
 .ٛٙأَرَسَل"  على وزن أَفَعَل وفائدتو للتعدية، أي إرسالا ًمتلبسا بابؽدى" 
 وما سبق ذكره." َأاَفَر " 
َٰٔ ِنَك فِٙ ذَََُّّشيِّ ٍََّوََّتَۡم َظَُُرُۡى أٌَ نٍَّ َُٚمَِهَة ٱنشَّ ُعُٕل  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِي ُٕ ٌَ إِنَ َٰٗ ٓ أَ ْۡ ِهٛ ِٓ ۡى أَتَذّٗ ا  .ٕٕ
 َٕٔٔ ُكُرُۡى لَ ٕۡ َيۢ ا تُٕسّٗ ا لُهُٕتُِكۡى  َٔ َظَُُرُۡى َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِء 
 .ٜٙأي وزّين ذلك الضلال في قلوبكم ،تعديةللَل وفائدتو على وزن ف َع  "َصَّٚ ٍَ " 
 .جًم ٔحغٍ أ جؼاِ ٚؼرمذ اٌ الۡيش أحغٍ ٔجّ
نَُكۡى  ََْٰ زِِۦ  َٔ َكفَّ أَ ۡٚ ِذ َ٘ ٱنَُّاِط َػُُكۡى  َٔ ِنرَُكٕ ٌَ فَعَج  َمََّٔ َػذَُكُى ٱللََّّ ُ َيغَاََِى َكثَِٛشجّٗ ذَۡأُخزُٔ َ َٓ ا  .ٖٕ
  َٕٓءاَٚحّٗ نِّ ۡه ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ َٚ ۡٓ ِذَُٚكۡى ِصَشَٰ غّٗ ا يُّ ۡغرَِمٛ ًّٗ ا 
 أي قدم الشيئ لو. ،تعديةللَل وفائدتو على وزن ف َع  " َعج َل " 
 
ا ٗ ٱۡنُكفَّاِس ُسَح ًَ آُء تَ ۡٛ َُ ُٓ ۡىٖۖ ذََشىَٰ ُٓ ۡى ُسكَّؼّٗ ا ُعجَّ ذّٗ سَّ ُعُٕل ٱللََّّ ِۡۚ  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ َيؼَُّٓۥ أَِشذَّآُء َػهَ يُّ َح ًَّ ذ ٞ .ٕٗ
فَۡعلًّٗ ّيِ ٍَ ٱللََّّ ِ  َٔ ِسۡظ ََٰٕ َّٗ اٖۖ ِعٛ ًَ ا ُْۡى فِٙ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ى ّيِ ٍۡ أَثَِش ٱنغُُّجِٕدۡۚ رََٰ ِنَك َيثَهُ ُٓ ۡى  َٚۡثرَغُٕ  ٌَ
ُٓ ۡى فِٙ ٱۡلِۡ َِجِٛم َكَضۡسع  أَۡخَشَج َشػ ۡ
  َٔ َيثَهُ
 ٔ َٔ اَصَسُِۥ فَٱۡعرَۡغهََع  ٔ َٔ ُِۥ ف َفِٙ ٱنرَّ ٕۡ َسىَٰ ِحۡۚ
ٱنضُّ سَّ اَع ِنَِٛغَٛع تِ ِٓ ُى ٱۡنُكفَّاَسۡۗ  َٔ َػذ َٱللََّّ ُ ٱنَِّزٚ ٍَ َءاَي ُٕاْ  َٔ َػ ًِ هُٕا ْ يُۡعِجةَُّفَٱۡعرَ َٕ َٰٖ َػهَ َٰٗ ُعٕلِِّۦ 
  ۱ٕٱنصََّٰ ِهَحَٰ ِد ِي ُۡ ُٓ ى يَّ ۡغِفَشجّٗ  َٔ أَۡجًشا َػِظٛ ًَۢ ا 
 أيجعلو عاجبا او معحبا. ،تعديةللَل وفائدتو ع َف ْأ َعلى وزن " أػَجَة " 
 
 مشاركة بنٌ اثننٌ  
ٱللََّّ  ََٚذ ُٱللََّّ  ِفَ ٕۡ َق أَ ۡٚ ِذٚ ِٓ ۡىۡۚ فَ ًَ ٍ َََّكَث فَئََِّ ًَ ا َُُٚكُث َػهَ َٰٗ  يُثَايِعُى ٌَََّّإََِّ ًَ ا يُثَايِعُىََكَََّّٱنَِّزٚ  ٍَ .ٔ
 َٓٔػهَ ۡٛ ّ ُٱللََّّ  َفََغُٛۡؤذِٛ ِّ أَۡجًشا َػِظٛ ًّٗ ا   َع  َهدََّتِ ًَ ا  أَۡوفَى ََّۡفِغ ِّٖۦۖ  َٔ َي ٍۡ 
مشاركة بتُ اثنتُ، أي بيع الرسول َعَل وفائدتو للاف َعلى وزن "  تَاَٚغ َ" 
والكافرين وفي ىذا الآية أخبر سبحانو أن ىذه البيعة لرسلو صلى الله 
 ٓٚعليو.
                                                          
 ٛٔٔ:  ص نفس ابؼرجع،  ٛٙ
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 وفي الي اللهمشاركة بتُ اثنتُ، أي من َعَل وفائدتو للاف َعلى وزن " أوَفى " 
 مشاركة بتُ اثنتُ، أي من وعد الي اللهَعَل وفائدتو للاف َعلى وزن " َعاَىَد " 
 
ذَۡحَد ٱنشََّجَشج ِفَؼَِهَى َيا فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡى فَأَََضَل  إِۡذَّيُثَايِعُىََكََّنَّمَۡذ َسِظ َٙ ٱللََّّ  َُػ ٍِ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  .ٕ
ثَ ُٓ ۡى فَۡرحّٗ ا 
 1ٔلَِشٚثّٗ ا  ٱنغَِّكَُٛح ََػهَ ۡٛ ِٓ ۡى  َٔ أَث ََٰ
 ٔٚمشاركة بتُ اثنتُ، أي بابغديبية.َعَل وفائدتو للاف َعلى وزن "  تَاَٚغ َ" 
 
أ َ ۡٔ  تُقَ  تِهُىََُهىَّۡلُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ  .ٖ
ُكۡى ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ فَئٌِ ذُِطٛؼُٕا ُْٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ  ُأَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ ذَر َ َٕ نَّ ٕۡ ا َْك ًَ ا ذَ َٕ نَّ ۡٛ رُى ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزِّ ت ۡ
 َٙٔػزَاتًا أَِنٛ ًّٗ ا  
أي قتابؽم، وفي الآية  " قَاَتَل " على وزن فَاَعَل وفائدتو للمشاركة بتُ اثنتُ،
 ٕٚخلون في دينكم بلا قتال.إما أن تقتلوىم أو يد
 
 ٕٕٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ْنَ َٕ نَّ ُٕ ا ْٱۡلَۡۡدتََٰ َش ثُىَّ َلَ َِٚجذُٔ ٌَ  َٔ ِنّّٛٗ ا  َٔ َلَ  َِصٛشّٗ ا   قَ  تَهَُكىَََُّّٔ نَ ٕۡ  .ٗ
أي قتلنا الكافرون،  " قَاَتَل " على وزن فَاَعَل وفائدتو للمشاركة بتُ اثنتُ،
هم، لغلبوا وانهزموا أمامكم ولو قاتلكم أىل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبين
 ٖٚولم يشبتوا.
 
 مبالغةلل 
                                                                                                                                                                     
  07 ٜٙ:  ص نفس ابؼرجع،
17
 ٔٛٙ، ص :  تفستَ ابعلالتُجلال الدين محمد بن ابضد الي،   
  27 ٕ٘ٓ، ص: صفوة التفاستَ محمد علي الصابوني، 
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إِۡر َجؼََم ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ُى ٱۡنَح ًِ َّٛحَ َح ًِ َّٛحَ ٱۡنَجَٰ ِٓ ِهَِّٛح فَأَََضَل ٱللََّّ ُ َعِكَُٛرَُّۥ َػهَ َٰٗ  .ٔ
تِ َٓ ا  َٔ أ َ ْۡ هَ َٓ اۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  ُ أََحق َََّّسُعِٕنِّۦ  َٔ َػهَٗ ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  َٔ أَۡنَضَي ُٓ ۡى َكِه ًَ حَ ٱنرَّۡم َٕ َٰٖ  َٔ َكاَُ ٕٓ اْ 
  ٕٙتُِكّمِ َش ۡٙ ء  َػِهٛ ًّٗ ا 
أي وكان ابؼؤمنون أحق بهذه " أَحق  " على وزن أَف َْعَل وفائدتو للمبالغة، 
 .ٗٚالكلمة من الكفار
 
 اختصار الحكاية 
 ۱تُۡكَشجّٗ  َٔ أَِصًٛلً  َوتَُسثُِّحىَُِّنِّرُۡؤِي ُٕا ْتِٱللََّّ  ِ َٔ َسُعِٕنِّۦ  َٔ ذُؼَّضِ ُسِٔ ُ َٔ ذُ َٕ لُِّشُِٔۡۚ  .ٔ
 ، أي قال سبحان الله.اختصار ابغكاية َعَل وفائدتوعلى وزن ف " َسب َح " 
 
 جدوال الفوائد الأفعال ابؼزيدة بحرف 
 فائدة الوزن الكلمة آية نمرة
 ٔ
 ٗ
 أَنَزل َ
 أَفَعل َ
 للتعدية
 ٛٔ
 ٕٙ
 ٘ ٕ
 أَدَخل َ
 ٕ٘ 
 ٙ ٖ
 ف َّعل َ َعذ ب َ
 ٗ
 ٗٔ
 ٙٔ
                                                          
 ٘ٔٔ ص:، فتع البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب محمدصديق خان  ٗٚ
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ٕ٘ 
٘ 
ٕٔ  َنّيَز 
ٕٓ  َلّجَع 
ٕٜ  َبَجَعأ  َلَعَفأ 
ٙ 
ٙ 
 دََعأ 
 َلَعَفأ 
ٖٔ 
ٚ 
ٜ 
نمآ 
ٖٔ 
ٛ ٔٓ 
 َفىوَأ 
 َىَتآ 
ٜ 
ٔٔ 
 َدَاَرأ 
ٔ٘ 
ٔٓ 
ٔٙ 
 َمَلسَأ 
ٔٔ  َعَاطَأ 
ٕٔ ٕٔ  َطاحَأ 
ٖٔ ٕٕ  َّلىَو 
ٔٗ 
ٕٗ 
 َرَفاَأ 
ٕٛ 
ٔ٘ ٕ٘  َباَصَأ 
ٔٙ ٕٙ  َمَزَلأ 
ٔٚ ٕٛ  َلَسَرأ 
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 ٛٔ
 ٓٔ
 َبايَع َ
 فَاَعل َ
 مشاركة 
 ٛٔ
 ٜٔ
 ٓٔ
 َأوفى َ
 قَاَتل َ ٕٓ
 مبالغة َأَحق   ٕٙ ٕٔ
 اختيار ابغكاية ف َع ل َ َسب ح َ  ٕٕ
 
بحرفتُ في سورة الفتح فائدتو متنوعة، زيدة بعد أن تبحث الباحثة تشتنبط الأفعال ابؼ         
 وىي مشاركة وللتعدية ومبالغة واختيار ابغكاية.
 نٌالآيات التي فيها الأفعال الدزيدة بحرف )٢
 للمطاوعة  
َٔ ُٚرِىَّ َِۡؼ ًَ رَُّۥ َػهَ ۡٛ َك  َٔ َٚ ۡٓ ِذََٚك ِصَشَٰ غّٗ ا  تَأَخ  سَََِّّيٍ رَ َۢ ثَِك  َٔ َيا تَقَد وَََّّنَِّٛۡغِفَش نََك ٱللََّّ ُ َيا .ٔ
 ٕيُّ ۡغرَِمٛ ًّٗ ا 
أي ليغفر لك ربك يا  " ت ََقد َم " على وزن ت ََفّعَل وفائدتو للمطاوعة، ف َت ََفّدم َ
 ٘ٚمحمد بصيع ما فرط منك من ترك الأولى
دنيا أي سيدىم في ال ّعَل وفائدتو للمطاوعة، ف ََتأّخر" ََتأخ َر" على وزن ت َف َ
 والآخرة وغفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر.
 .
إِٚ ًََٰ ُّٗ ا يَّ َغ إِٚ ًََٰ ُِ ِٓ ۡىۡۗ  َٔ ِللََّّ ِ ُج ُٕد ُ ِنيَۡصَداُدٓواَُّْْ َٕ ٱنَِّز ٓ٘ أَََضَل ٱنغَِّكَُٛحَ فِٙ لُهُِٕب ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ  .ٕ
 ٗٱنغَّ ًََٰ ََٰٕ ِخ  َٔ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ  َٔ َكا ٌَ ٱللََّّ  َُػِهٛ ً ا َحِكٛ ًّٗ ا  
                                                          
 ٕٕٓ، ص: صفوة التفاسرمحمد علي الصابتٍ،   ٘ٚ
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 أي زاد ايدانا مع ايدانهم. وفائدتو للمطاوعة،افتعل على وزن " ِازَداَد " 
 
ٱنشَّ ُعُٕل  َٔ ٱۡن ًُ ۡؤِي ُٕ ٌَ إِنَ َٰٗ ٓ أَ ْۡ ِهٛ ِٓ ۡى أَتَذّٗ ا  َٔ ُصِّٚ ٍَ رََٰ ِنَك فِٙ لُهُٕتُِكۡى  يَُقَِهةَََّّتَۡم َظَُُرُۡى أٌَ نٍَّ .ٖ
 َٕٔٔ َظَُُرُۡى َظ ٍَّ ٱنغَّ ٕۡ ِء  َٔ ُكُرُۡى لَ ٕۡ َيۢ ا تُٕسّٗ ا  
أي بل اننتم أن  على وزن انَفَعَل وفائدتو للمطاوعة، فَانَقلب" اِنًقلَب " 
العدو يستأصل ابؼؤمنتُ بابؼرة، فلن يرجع منهم أحد إلى أىلو بؼا في قلوبكم 
 ٙٚمن عظمة ابؼشركتُ.
 
ذُٔ ٌَ أٌَ ُٚثَذِّ نُٕا ْإِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  َر َّثِۡؼُكۡىٖۖ ُِٚشٚ ٱََطهَۡقتُىََّۡعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا  .ٗ
َى ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُ
اْ َلَ َكهََٰ
 َ٘ٔٚۡفمَ ُٕٓ ٌَ إِلََّ لَِهٛلًّٗ  
كم أي عند انطلاق " اِنطَلَق " على وزن انَفَعَل وفائدتو للمطاوعة، فانطَلق
 ٚٚأيها ابؼسلمون. 
 
لُم نِّ ۡه ًُ َخهَِّفٛ ٍَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َعرُۡذَػ ٕۡ ٌَ إِنَ َٰٗ لَ ٕۡ و  أ ُ ْٔ ِنٙ تَۡأٖط َشِذٖٚذ ذُمََٰ رِهُٕ َ ُٓ ۡى أَ ۡٔ ُٚۡغِه ًُ ٕ ٌَٖۖ  .٘
ۡتُكۡى َػزَاتًا ّيِ ٍ لَۡثُم ُٚؼَزّ ِ تََىن ۡيتُىَك ًَ ا  تَتََىن ۡىاَّْفَئٌِ ذُِطٛؼُٕاْ ُٚۡؤذُِكُى ٱللََّّ ُ أَۡجًشا َحَغ ُّٗ اٖۖ  َٔ إٌِ 
 ٙٔأَِنٛ ًّٗ ا  
 " ت َّوَلى " على وزن ت ََفّعَل وفائدتو للمطاوعة، ف َت ََولى  
 
                                                          
 ٓٓٔ،  ص: البيان في مقاصد القرآن فتحأبو طيب محمد صديق خان،   ٙٚ
 ٔٓٔ، ص: ، صفوة التافاسرمحمد علي الصوابتٍ  ٚٚ
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نَّ ۡٛ َظ َػهَٗ ٱۡلَۡۡػ ًَ َٰٗ َحَشٞج  َٔ َلَ َػهَٗ ٱۡلَۡۡػَشج َِحَشٞج  َٔ َلَ َػهَٗ ٱۡن ًَ ِشِٚط َحَشٞجۡۗ  َٔ َيٍ  .ٙ
ُٚؼَزِّ ۡتّ َُػزَاتًا  يَتََىل ََّّذَۡحرِ َٓ ا ٱۡلۡ َ َۡ ََٰٓ ُشٖۖ  َٔ َيٍُِٚطغ ِٱللََّّ  َ َٔ َسُعٕنَُّۥ ُٚۡذِخۡهّ َُجََُّٰ ٖد ذَۡجِش٘ ِيٍ 
 ٧ٔأَِنٛ ًّٗ ا  
 " ت َّوَلى " على وزن ت ََفّعَل وفائدتو للمطاوعة، ف َت ََولى  
 
ُُْى ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔاْ  َٔ َصذُّٔ ُكۡى َػ ٍِ ٱۡن ًَ ۡغِجِذ ٱۡنَحَشاِو  َٔ ٱۡن َٓ ۡذ َ٘ َيۡؼُكٕفًا أٌَ َٚۡثهَُغ َيِحهَّّ ُۡۥۚ  .ٚ
 ٔ ُٔ ٔ ُْۡى فَرُِصٛثَُكى ّيِ ُۡ ُٓى ِسَجاٞل يُّ ۡؤِي ُٕ ٌَ  َٔ ََِغاٞٓء يُّ ۡؤِيََُٰ ٞد نَّۡى ذَۡؼهَ ًُ ٕ ُْۡى أٌَ ذَػ َ َٔ نَ ٕۡ َلَ 
 تِغَ ۡٛ ِش ِػۡهٖىٖۖ نُِّٛۡذِخَم ٱللََّّ ُ فِٙ َسۡح ًَ رِِّۦ َيٍ ََٚشآُءۡۚ نَ ٕۡ خ
نَؼَزَّۡتَُا ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشٔا ْ َۡ َشي هُىاَّْيَّ ؼَشَّ جُۢ
 ٕ٘ٛ ً ا ِي ُۡ ُٓ ۡى َػزَاتًا أَن ِ
 ف َت ََزّلى َ على وزن ت ََفّعَل وفائدتو للمطاوعة،" ت ََزي َل " 
 
 للاتخاذ 
ُِٚشٚذُٔ ٌَ أٌَ ُٚثَذِّ نُٕا ََْت ثِۡعُكۡى  ََّعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا ٱََطهَۡمرُۡى إِنَ َٰٗ َيغَاََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  .ٔ
َى ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا 
َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُاْ َلَ َكهََٰ
 َ٘ٔٚۡفمَ ُٕٓ ٌَ إِلََّ لَِهٛلًّٗ  
 " اتّبَع " على وزن افَتعَل وفائدتو للابزاذ، أي ابزذ لو تابعا. 
 للطلب 
هَٗ ٱۡنُكفَّاِس ُسَح ًَ آُء تَ ۡٛ َُ ُٓ ۡىٖۖ ذََشىَٰ ُٓ ۡى ُسكَّؼّٗ ا ُعجَّ ذّٗ ا يُّ َح ًَّ ٞذ سَّ ُعُٕل ٱللََّّ ِۡۚ  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ َيؼَُّٓۥ أَِشذَّآُء ػ َ .1
فَۡعلًّٗ ّيِ ٍَ ٱللََّّ  ِ َٔ ِسۡظ ََٰٕ َّٗ اٖۖ ِعٛ ًَ ا ُْۡى فِٙ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ى ّيِ ٍۡ أَثَِش ٱنغُُّجِٕدۡۚ رََٰ ِنَك َيثَهُ ُٓ ۡى  يَۡثتَغُى ٌََّ
ُٓ ۡى فِٙ ٱۡلِۡ َِجِٛم َكَضۡسع  أَۡخَشَج َشػ ۡ
  َٔ َيثَهُ
 ٔ َٔ اَصَسُِۥ فَٱۡعرَۡغهََع  ٔ َٔ ُِۥ ف َفِٙ ٱنرَّ ٕۡ َسىَٰ ِحۡۚ
فَٱۡعرَ َٕ َٰٖ َػهَ َٰٗ ُعٕلِِّۦ ُٚۡؼِجُة ٱنضُّ سَّ اَع ِنَِٛغَٛع تِ ِٓ ُى ٱۡنُكفَّاَسۡۗ  َٔ َػذ َٱللََّّ  ُٱنَِّزٚ ٍَ َءاَي ُٕا ْ
 ۱َٕٔ َػ ًِ هُٕا ْٱنصََّٰ ِهَحَٰ ِد ِي ُۡ ُٓ ى يَّ ۡغِفَشجّٗ  َٔ أَۡجًشا َػِظٛ ًَۢ ا  
لب، أي طلب الشيء والتفستَ " ابتغي " على وزن افتعل وفائدتو للط
 يطلبون فضلا ورضوانا من الله.
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 جدوال الفوائد الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ  
 فائدة الوزن الكلمة آية نمرة
 ٔ
 ٕ
 َتفع ل َ ت ََقد م َ
 مطاوعةلل
 
 َتفع ل َ َتأََخر َ ٕ
 اِفت ََعل َ ِازَداد َ ٗ ٖ
 اِنفعل اِنَقَلب َ ٕٔ ٗ
 اِنفعل انطََلق َ ٘ٔ ٘
 ٙ
 ٙٔ
 ت ََفع ل َ َتوّلى َ
 ٚٔ
 ت ََفع ل َ ت ََزي ل َ ٕ٘ ٚ
 اِت  َبع َ ٘ٔ ٛ
 اِفت ََعل َ
 لابزاذل
 طلبلل اِبت ََغى ٜٕ ٜ
 
زيدة بحرفتُ في سورة الفتح فائدتو متنوعة، بعد أن تبحث الباحثة تشتنبط الأفعال ابؼ
 .نفعلوا اِفت ََعل َو  َتفع ل َ، من وزن طلبولل لابزاذول مطاوعةوىي لل
 
 حرفثلاثة أالآيات التي فيها الأفعال الدزيدة ب )3
 للطلب 
نََُاۡۚ َٚمُٕنُٕ ٌَ  فَٱۡستَۡغِفسََّۡعَٛمُُٕل نََك ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ ِي ٍَ ٱۡلَۡۡػَشاِب َشغَهَۡرَُا ٓأَۡي ََٰٕ نَُُا  َٔ أَ ْۡ هُٕ َا  .ٔ
 ٔ ًٔ ا إِ ٌۡ أََساد َتُِكۡى َظشًّ ا تِأَۡنِغَُرِ ِٓ ى يَّ ا نَ ۡٛ َظ فِٙ لُهُٕتِ ِٓ ۡىۡۚ لُۡم فَ ًَ ٍ َٚ ًۡ ِهُك نَُكى ّيِ ٍَ ٱللََّّ  َِش  ۡٙ
 ٔٔأَ ۡٔ أََساد َتُِكۡى  َۡفؼَۢ اۡۚ تَۡم َكا ٌَ ٱللََّّ  ُتِ ًَ ا ذَۡؼ ًَ هُٕ ٌَ َخثَِٛشۢ ا  
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يطلبون ، أي طلب أن يغفره ،ئدتو للطلب" اسَتغَفَر " على وزن اسَتفَعَل وفا
 مغفرة الى الله.
 للصنًورة  
اَّجَّ ذّٗ يُّ َح ًَّ ٞذ سَّ ُعُٕل ٱللََّّ ِۡۚ  َٔ ٱنَِّزٚ ٍَ َيؼَُّٓۥ أَِشذَّآُء َػهَٗ ٱۡنُكفَّاِس ُسَح ًَ آُء تَ ۡٛ َُ ُٓ ۡىٖۖ ذََشىَٰ ُٓ ۡى ُسكَّؼّٗ ا ع ُ .ٔ
فَۡعلًّٗ ّيِ ٍَ ٱللََّّ  ِ َٔ ِسۡظ ََٰٕ َّٗ اٖۖ ِعٛ ًَ ا ُْۡى فِٙ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ى ّيِ ٍۡ أَثَِش ٱنغُُّجِٕدۡۚ رََٰ ِنَك َيثَهُ ُٓ ۡى فِٙ  يَۡثتَغُى ٌََّ
ُٓ ۡى فِٙ ٱۡلِۡ َِجِٛم َكَضۡسع  أَۡخَشَج َشػ ۡ
  َٔ َيثَهُ
فَٱۡعرَ َٕ َٰٖ  فَٱۡستَۡغهَعََّ ٔ َٔ اَصَسُِۥ  ٔ َٔ ُِۥ ف َٱنرَّ ٕۡ َسىَٰ ِحۡۚ
اَع ِنَِٛغَٛع تِ ِٓ ُى ٱۡنُكفَّاَسۡۗ  َٔ َػذ َٱللََّّ  ُٱنَِّزٚ ٍَ َءاَي ُٕا ْ َٔ َػ ًِ هُٕا ْٱنصََّٰ ِهَحَٰ ِد َػهَ َٰٗ ُعٕلِِّۦ ُٚۡؼِجُة ٱنضُّ سَّ 
 ۱ِٕي ُۡ ُٓ ى يَّ ۡغِفَشجّٗ  َٔ أَۡجًشا َػِظٛ ًَۢ ا  
 للصتَورة أي صار غليظ. على وزن اسَتفَعَل وفائدتو" استغلظ " 
اََِى ِنرَۡأُخزُٔ َْا رَُسٔ َا  َر َّثِۡؼُكۡىٖۖ ُِٚشٚذُٔ ٌَ أٌَ ُٚثَذِّ نُٕاْ َكهََٰ َى َعَٛمُُٕل ٱۡن ًُ َخهَّفُٕ ٌَ إِرَا ٱََطهَۡمرُۡى إِنَ َٰٗ َيغَ  .ٕ
ۡفمَ ُٕٓ ٌَ ٱللََّّ ِۡۚ لُم نٍَّ ذَر َّثِؼُٕ َا َكزََٰ ِنُكۡى لَاَل ٱللََّّ ُ ِيٍ لَۡثُمٖۖ فََغَٛمُٕنُٕ ٌَ تَۡم ذَۡحُغذُٔ ََُاۡۚ تَۡم َكإَُاْ َلَ َٚ 
 ٘ٔإِلََّ لَِهٛلًّٗ  
 جدوال الفوائد الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ  
 فائدة الوزن الكلمة آية نمرة
 ِاسَتغفر َ ٔٔ ٔ
 ِاسَتفَعل َ
 للطلب
 للصتَورة ِاسَتغَلظ َ ٜٕ ٕ
 
بعد أن تبخث الباحثة تستنبط الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ بوزن ِاسَتفَعَل في سورة الفتح 
 للصتَورة.ته فائدِاسَتغَلَظ  للطلب، وته فائدالكلمة ِاسَتغفَر 
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 الفصل ابػامس
 ابػابسة
 نتائج البحث  . أ
الأفعال الدزيدة ومعانيها في سورة  " برت العنوانقد بحثت الباحثة في ىذا البحث 
 الفتح" فتستنتج الباحثة نتائج البحث كما يلي : 
 أنواع ابؼزيدة في سورة الفتح ىي :  .ٔ
 الأفعال ابؼزيدة بحرف. )ٔ
كلمة َوق  َر فعل ماض مبتٍ على الفتح وىو من فعل   من َٔ ذُ َٕ لُِّشِٔبكو : : 
 ي َُفعُِّل -الثلاثي مزيد بحرف على وزن ف َع ل َ
 الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ. )ٕ
فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من فعل من كلمة اِنَقَلَب  ي َن ْ َقلَب بكو: 
 ي َن ْ َفِعُل.-اِن َْفَعل َ الثلاثي مزيد بحرفتُ على وزن
 بثلاثة أحرفالأفعال ابؼزيدة   )ٖ
من كلمة  ِاْسَتغَلَظ فعل ابؼاض مبتٍ على الفتح، وىو من   فَاْسَتغلظ َ بكو : 
 .يستفعل-على وزن استفعل بثلاثة أحرففعل الثلاثي مزيد 
 فواءد الأفعال ابؼزيدة في سورة الفتح كما يلي :  .ٕ
 بدعتٌ التعدية )ٔ
 بدعتٌ مشاركة )ٕ
 بدعتٌ الصتَورة )ٖ
 بدعتٌ مبالغة )ٗ
 بدعتٌ اختصار الكلمة  )٘
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 بدعتٌ مطاوعة  )ٙ
 بدعتٌ السلب )ٚ
 بدعتٌ الطلب )ٛ
 
 الإقتراحات . ب
الأستاذ ابغمدلله رب العابؼتُ البحث التكميلي بعون الله وتوغيو وبرت إشراف 
، وترجو الاحثة من الله أن يكون ىذا  ابؼاجستتَحريص الدين عقيب الدكتور 
 ىذا البحث. البحث زيادة علم العربية ومنافع كثتَة بؼن قرأ
وكانت الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا لا برلو عن النقائص،فلذالك ترجوا 
نائنة الباحثة من القراء بتقديم ابؼلاحظات والاصلاحات الرشيدة والإنتقادات الب
أن ينفعنا في الدارين، آمن.الله تعالى ويسأل 
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 الدراجع
 الدراجع العربية  . أ
 
 لقرآن الكريما 
 ه.)ٗ۱ٗ۱(بتَوت : دار صادر،  لسان العرب .ابن منظور  
  )ٜٜٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية:  بؿاضرات مٌقاس علم الصرف .شأبضد قر 
: لإسلاميةابؼعلم (فونوروكو: كلية علم الصرف مقرور للصف الثاني  أتيم حسنان.
 ) ٜٜ٘ٔ
القاىرة: ابؽيئة العامة ( شد العرف في فن الصرف .أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوي
 ).مٜٜٗٔلشئون ابؼطابع لأمتَة. 
 م) ٘۹۹ٔمكتبة لبنان سنة (لبنان: معجم التصريف الأفعال العربية .انطوان الدحداح
 )مٜٜٗٔالكتب. بتَوت: عالم ( ابؼعجم الأوزان الصرفية .إميل بديع يعقوب
العربية  (مكتبو الدار  ابؼرجع في التعليم اللغة وتعليمها .حسن شحاتة، مروان السمان
 )ٕٕٔٓللكتابة، 
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(لبنان: دار الكتب العلمية.  ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف .راحي الأبظر
 م)ٜٕٓٓ
 م)ٖٜٛٔ( دار النهضة العربية. التطبيقي الصرفي  .عبده الراخحي
  )ٛ۹۹۱والتوزيع،(القاىرة :غريب للطباعة والنشر  درسات في علم اللغة .كمال بشر
: برطانيا -(ليدز ابؼنحاج ابؼختص في غلم النحو والصرف .عبدالله بن يوسف ابعديع
 م)ٕٚٓٓابعديع للبحوث ولاتشارات : 
 
 الإسلامية بؾهول السنة والطبعة )(بتَوت: دار الثقفة  قواعد اللغة العربية .فؤاد نعمة
 م) ٖٕٓٓبيورت: دارالكتب الاسلامية، (،التبيان في علوم القرآن .محمد على الصبتٍ
 )ٔٔ۰ٕ(صيدا بتَوت، ابؼكتبة العضرية : صفوة التفاستَ .محمد على الصبتٍ
 )ٜ٘ٗٔ(بتَوت:  ابؼكتبة العصرية: دروس التصريف  .محمد بؿي الدين عبد ابغميد
مكتبة ابؼنار الإسلامية. الطبعة الصرف التعليمي،(كويت:  .محمد سليمان ياقوت
 م) ۹۹۹ٔالألى
   (بتَوت: دار الثقفة   ،معجم ابؼصطلحات النحوية والصرفية .بؿم بظتَ بقيب ابؼبدي
  الإسلامية بؾهول السنة والطبعة ) 
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تٌييلاغلا ىفطصم. لولأا ءزبعا سوردلا عماج  :ةيرصعلا ةبتكبؼا  :توتَب(ٜٜٔٗ) 
  
 في ثحابم .ناطقلا عانم ندركفا راد : توتَب ( نآرقلا مولعٕٓٓٓ) 
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